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El Objetivo en esta investigación fue el determinar la responsabilidad civil por parte del 
progenitor que vulnera el derecho de identidad dinámica de un menor como producto de 
alienación parental, Arequipa 2019. Enfoque: El enfoque empleado fue mixto, puesto que 
existe una mezcla entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Método: se utilizó el método 
exegético y el método funcional. Tipo: En este estudio se desarrolló cada una de las 
variables individualmente para después interrelacionarlas entre sí, razón que hace a esta 
investigación de tipo descriptiva. Diseño: Se aplicó el diseño correlacional – causal. 
Población: Está se encuentra delimitada por todas las sentencias e informes psicológicos 
dictados en los procesos de tenencia durante los años 2018 y 2019, tramitados en el 
juzgado de familia dentro del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar – Arequipa, a 
fin de determinar con exactitud, en cuántos de los mismos se presentaron casos de 
alienación parental. Muestra: Dado a que se utilizará la población total, no se requerirá de 
cálculo de la muestra. Instrumento: El instrumento que se utilizó, consiste en una ficha de 
observación que sirvió para evaluar sentencias judiciales e informes psicológicos dictados 
en los procesos de tenencia por el juzgado de familia del Módulo Básico de Justicia de 
Mariano Melgar – Arequipa, durante los años 2018-2019, con la finalidad de identificar la 
cantidad de casos de alienación parental que se dieron en los mismos, instrumento 




los casos analizados en materia de tenencia, sentenciados durante los años 2018 y 2019, 
tramitados dentro del Primer Juzgado de Familia del Módulo Básico de Justicia de Mariano 
Melgar, existieron casos de alienación parental respecto a los menores objeto de dicho 
proceso; y, en el 31.25% de casos analizados, no se presentaron casos de alienación 
parental; adicionalmente a ello, se determinó que en el 53.33% de las pericias psicológicas 
analizadas, practicadas a los menores objeto de procesos de tenencia sentenciados 
durante los años 2018 y 2019, tramitados dentro del Primer Juzgado de Familia del Módulo 
Básico de Justicia de Mariano Melgar, se identificaron síntomas del síndrome de alienación 
parental tan graves, que evidencian la vulneración a la identidad dinámica de los mismos; 
y que, en el 46.67% de las pericias psicológicas analizadas, no se evidenciaron síntomas 
que signifiquen una vulneración a la identidad dinámica de los menores evaluados. 
Conclusiones: Primera, la naturaleza jurídica de la alienación parental, es la de un proceso 
traducido como una serie de conductas que realiza un progenitor contra su menor hijo, con 
la finalidad de destruir su vínculo filiatorio con su otro progenitor. Segunda: La naturaleza 
jurídica de la vulneración a la identidad dinámica consiste en la trasgresión al conjunto de 
factores inherentes a un individuo, que definen su personalidad. Tercera: De igual forma 
que, la relación jurídica existente entre la alienación parental y la vulneración al derecho de 
identidad dinámica de un menor de edad, consiste en una especie de causa-efecto, toda 
vez que, ante la existencia del primero se produce el segundo, es decir que, frente a un 
caso de alienación parental, se vulnera el derecho a la identidad dinámica de un menor. 
Cuarta: Es factible el exigir una indemnización mediante responsabilidad civil al progenitor 
que vulnera el derecho de la identidad dinámica de su menor hijo como producto de 
alienación parental, en beneficio de este mismo, la cual debe ser impuesta por el juez 
correspondiente de oficio. 
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The objective of the present investigation was to determine the civil responsibility 
on the part of the parent that violates the right of dynamic identity of a minor as a 
product of parental alienation, Arequipa 2019. Focus: The approach used was 
mixed, since there is a mixture between the qualitative and quantitative approaches. 
Method: the exegetic method and the functional method were used. Type: In this 
study each of the variables was developed individually and then interrelated with 
each other, which is why this research is descriptive. Design: The correlational - 
causal design was applied. Population: This is defined by all the sentences and 
psychological reports issued in the tenure processes during the years 2018 and 
2019, processed in the family court within the Basic Module of Justice of Mariano 
Melgar - Arequipa, in order to determine with accuracy , in how many of them there 
were cases of parental alienation. Sample: Given that the total population will be 
used, calculation of the sample will not be required. Instrument: The instrument that 
was used, consists of an observation form that served to evaluate judicial sentences 
and psychological reports issued in the tenure processes by the family court of the 
Basic Module of Justice of Mariano Melgar - Arequipa, during the years 2018- 2019, 
in order to identify the number of cases of parental alienation that occurred in them, 
an instrument duly validated by the corresponding experts. Results: In 68.75% of 
the cases analyzed in terms of possession, sentenced during the years 2018 and 
2019, processed within the First Family Court of the Basic Justice Module of 
Mariano Melgar, there were cases of parental alienation with respect to the minors 
subject to said process; and, in 31.25% of cases analyzed, there were no cases of 
parental alienation; Additionally, it was determined that in 53.33% of the 
psychological skills analyzed, practiced on minors subject to tenure processes 
sentenced during 2018 and 2019, processed within the First Family Court of the 
Basic Module of Justice of Mariano Melgar, symptoms of parental alienation 
syndrome were identified so severe that they show the violation of their dynamic 
identity; and that, in 46.67% of the psychological skills analyzed, no symptoms were 
detected that signify a violation of the dynamic identity of the children evaluated. 
Conclusions: First, the legal nature of parental alienation is that of a process 




child, with the purpose of destroying their filiation relationship with their other parent. 
Second: The legal nature of the violation of dynamic identity consists in the 
transgression of all the factors inherent in an individual, which define his personality. 
Third: In the same way that the legal relationship between parental alienation and 
the violation of the dynamic identity right of a minor, consists of a kind of cause and 
effect, since, in the presence of the former, the second, that is, in the case of 
parental alienation, the right to the dynamic identity of a minor is violated. Fourth: It 
is feasible to demand compensation through civil liability to the parent who violates 
the right of the dynamic identity of his minor child as a product of parental alienation, 
for the benefit of the same, which must be imposed by the corresponding judge ex 
officio. 
 
Keywords: Right to identity, dynamic identity, parental alienation, parental bond, 
non-contractual civil liability. 
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La identidad, es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política del 
Perú y a nivel internacional, este, protege todos los aspectos que conforman la 
identidad de un individuo, y los aspectos que definen su personalidad, los cuales 
se encuentran contenidos en la dimensión estática y dinámica respectivamente, 
que integran el mencionado derecho. 
Bajo esta premisa, como resultado de la consulta a expertos, quienes afirman la 
existencia de distintos problemas que vulneran la identidad de un individuo, uno de 
los que más resaltan es la alienación parental, pero ¿Qué es la alienación parental? 
La alienación parental es un proceso en el cual un progenitor realiza una serie de 
conductas que tienen por finalidad que su menor hijo rechace a su otro progenitor, 
destruyendo todo vínculo existente entre padre e hijo. Vínculo que se encontraría 
amparado por el derecho a identidad en su dimensión dinámica del menor antes 
referido. 
Esta vulneración, puede ser traducida como un daño, puesto que al alienar a un 
menor se trasgrede un derecho reconocido jurídicamente de aquel, es decir, se 
genera un daño en la identidad dinámica del mismo, por lo que, en razón a lo 
establecido por el Código Civil Peruano, que obliga a todo sujeto de derecho 
indemnizar los daños que este mismo causa, ¿Es factible exigir una indemnización 
mediante responsabilidad civil al progenitor que, mediante alienación parental 




La necesidad de respuesta a dicha interrogante es la que motivo la presente 
investigación, y que será contestada más adelante en el desarrollo de la misma, 
mediante los distintos capítulos que la integran. 
El primer capítulo desarrolla el estado de la cuestión respecto al tema que se 
investigación, esto es, la concepción actual de la realidad problemática sobre la 
cual se centra la presente investigación. 
En el segundo capítulo, se describe el marco teórico existente en torno a lo que se 
conoce de la alienación parental, la identidad y la responsabilidad civil, sus 
antecedentes de investigación que fueron desarrollados dentro del territorio 
nacional e internacional con el transcurso de los años, sus bases históricas y 
teóricas. 
El tercer capítulo contiene la metodología que se empleó en esta investigación, 
tomando en consideración todos los aspectos que esta conlleva, a saber: el 
enfoque de investigación, la población, el muestreo y los instrumentos aplicados, 
entre otros. 
Finalmente, en el cuarto capítulo encontraremos la respuesta a la propuesta 
planteada en esta investigación, mediante los resultados obtenidos, que se 
encuentran presentados en tablas y gráficos con sus respectivas interpretaciones 
y análisis, para terminar con las conclusiones de la investigación y las 












PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la realidad problemática 
De la consulta a expertos en la materia, estos señalan que en el ejercicio del derecho, 
han podido evidenciar con frecuencia en los procesos de tenencia y otros relacionados 
a temas de familia, en los cuales existen hijos de por medio que, estos menores, 
usualmente desarrollan cierto rechazo hacia el progenitor que no ostenta su tenencia, 
razón que los llevó a preguntarse por el motivo de esta conducta, puesto que el 
progenitor rechazado tampoco tenía idea sobre el causa del rechazo. 
Es así que realizando una indagación más profunda respecto al tema, se pudo tomar 
conocimiento sobre el trastorno psicológico denominado Síndrome de alienación 
parental que según refieren Maidas, Herskovic y Prado (2011), se produce por un 
conjunto de actos que conllevan a cierto rechazo de un progenitor, antes apreciado 
por el menor, que se inicia incitando miedo y antipatía injustificada, y que a menudo se 
produce en el transcurso de un proceso judicial en el cual los progenitores del aquel, 
se disputan la custodia del niño o algún tema relacionado con el mismo, como 
alimentos, e incluso en un proceso de divorcio. Dichos autores manifiestan que en este 
proceso de alienación, usualmente se tiene como principal instigador a uno de los 
progenitores y que se concreta cuando el niño interioriza las ideas de desprestigio 




Estos hechos afectarían tanto al menor influenciado -ocasionándole un resentimiento 
hacia alguno de sus progenitores que, consecuentemente afecta su identificación con 
el mismo -, como al progenitor alienado, por la privación del cuidado y afecto que 
alguna vez le dio. Esta conducta estaría vulnerando el derecho del menor en cuanto a 
su identidad dinámica, al distorsionar su identidad filiatoria, es decir su idea de familia 
que ya tiene interiorizada, así como sus vínculos parentales en la cual están incluidos 
ambos progenitores. 
En este orden de ideas, se advierte que los efectos de dicho fenómeno no están 
regulados en nuestra normatividad como tal. Sin embargo, en la actualidad existe 
jurisprudencia que denota la realidad de casos de alienación parental en nuestra 
sociedad. En efecto, se tiene la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
Exp. n. ° 2223-2005-PHC/TC, en la cual se establece como jurisprudencia que la 
identidad es una singularidad esencial de la persona humana, que refleja su derecho 
a ser reconocido por lo que es y por como es. Esta característica se divide en dos 
dimensiones: la de carácter objetiva y la de carácter subjetiva. En el primer caso se 
encuentra por ejemplo el nombre, características corporales, la herencia genética, 
entre otros. En el segundo se encuentran sus valores, ideología e identidad cultural, 
por citar los mas importantes (pág. 13). 
En esa misma línea tenemos que, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, también cuenta con una posición al respecto, como se puede 
observar en su Sentencia de Casación recaída en la causa n. ° 950-2016, donde se 
señala que la identidad es el derecho de toda persona a ser uno mismo y a ser 
reconocido como tal, debiendo ser protegido en sus dos aspectos: el estático y el 
dinámico. El primer caso enfocado en la identificación de la persona, entiéndase 
nombre, apellido o fecha de nacimiento; por citar. El dinámico en cambio se enfoca en 




ideológicos, relaciones familiares, u otros similares. Dichos factores constituyen la 
personalidad de cada uno (pág. 10). 
En base a ello; teniendo en cuenta cualquiera de las dos posiciones antes descritas, 
se infiere que, el derecho a la identidad se clasifica en dos vertientes, siendo la posición 
de la Sala Civil Permanente que reconoce un derecho de identidad estático y un 
derecho de identidad dinámico, la postura que abraza la presente investigación. 
Ahora bien, puesto que el Código Civil Peruano (1984), tipifica en su Artículo 1969° 
que, la persona que causa daño a otro, ya sea con intención de dañarla o sin ella, está 
en la obligación de indemnizarla y, de igual forma, tomando en cuenta el concepto de 
Responsabilidad Civil, que según refiere Trigo Represas (2004), es la obligación de 
resarcir un perjuicio causado hacia otra persona, por una acción que es contraria al 
orden jurídico (pág. 902); es que, se puede advertir que dicho fenómeno de alienación 
parental, probablemente vulnera el derecho de Identidad dinámica del menor, este 
último, entendido como el vínculo existente entre el padre e hijo, (Fernández, 1997, 
pág. 249). 
Por todas estas consideraciones es que, con el presente trabajo se buscará evaluar si 
existe responsabilidad civil por parte del progenitor alienante, por el daño ocasionado 
a su menor hijo en una situación donde se presenta alienación parental, y la posibilidad 
que, el Juez, de oficio pueda establecer la responsabilidad civil por los efectos que 
dicho daño causó en el menor alienado, y su consecuente indemnización. 
1.2. Formulación del problema de Investigación 
1.2.1. Problema Principal 
¿Cuál es la responsabilidad civil del progenitor que vulnera el derecho de identidad 





1.2.2. Problemas Secundarios  
 ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la Alienación Parental? 
 ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la Vulneración al Derecho de Identidad dinámica? 
 ¿Cuál es la relación jurídica entre Alienación Parental y Vulneración al Derecho de 
Identidad dinámica en un menor de edad? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General 
Determinar la responsabilidad civil por parte del progenitor que vulnera el derecho de 
identidad dinámica de un menor como producto de alienación parental. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 Analizar la naturaleza jurídica de la Alienación Parental. 
 Analizar la naturaleza jurídica de la Vulneración al Derecho de Identidad dinámica. 
 Identificar la relación jurídica entre Alienación Parental y la Vulneración al Derecho 
de Identidad dinámica en un menor de edad. 
1.4. Fundamentación o justificación del tema 
Como ya se ha hecho referencia, la Alienación Parental proviene de una rama de la 
psicología, que según la realidad social tiene efectos en el ámbito legal, puesto que 
debe considerarse a dicho fenómeno como un daño ocasionado a un menor, y que 
afecta derechos fundamentales de este, como lo es el derecho de identidad dinámica. 
La presente investigación tiene como finalidad proponer si existe responsabilidad civil; 
exigible al progenitor que induce a un menor en alienación parental; con el objeto de 
reparar el daño causado hacia el mismo, otorgándole una indemnización como 
consecuencia del accionar del padre u otros, dado que, se estaría afectando 
psicológicamente al menor y vulnerando su derecho de identidad dinámica.  
Dicha premisa es la que dota de relevancia jurídica al presente trabajo, puesto que, en 




consecuencias ni la posible acción resarcitoria por los daños ocasionados, lo que 
devendría en una posible vulneración a los derechos de los niños; pese a que el estado 
ha ratificado el principio rector de Interés Superior del Niño, contenido en la 
Convención sobre los Derechos del Niño. En efecto, este último prescribe que, ante 
cualquier conflicto de derechos, los derechos de los menores, deben encontrarse en 
una mejor posición, y, siendo que el daño causado genera un menoscabo en el menor, 
es necesario que exista regulación específica sobre el particular. Por ello, esta 
investigación brindará las bases para una futura regulación acorde con el principio 
antes acotado. 
Así también, cabe resaltar la relevancia social del presente trabajo, ya que este 
fenómeno, conocido como alienación parental, por su evidente presencia en nuestra 
sociedad, no ha pasado desapercibida por los estudiosos del derecho. Sin embargo, 
las investigaciones realizadas al respecto, solo han abordado temas relacionados con 
la alienación parental en algunos procesos judiciales cuyos efectos recaerían 
directamente sobre la tenencia del menor, por lo que, la presente investigación irá más 
allá, y se encargará de analizar específicamente la responsabilidad civil que tendría un 















Respecto a los estudios realizados sobre la responsabilidad civil por vulneración al 
derecho de identidad como producto de alienación parental en menores de edad, a 
nivel internacional tenemos a: 
Bolaños (2000), quien en su investigación realizada acerca del SAP en algunos 
procesos judiciales, en Barcelona – España, se planteó como objetivo principal el 
constatar la existencia de dicho fenómeno en su población, e incluso proponer un 
programa piloto que podría ser aplicado en un ámbito de mediación familiar. 
Investigación realizada con una metodología funcional, partiendo desde una 
perspectiva de la psicología para darle una aplicación en el ámbito legal, para el cual 
se empleó un cuestionario de entrevista encargado de recabar información sobre un 
grupo de familias seleccionadas, obteniendo como conclusiones que el SAP es un 
proceso del cual son responsables cada uno de los protagonistas, ello por su 
respectiva interacción que tienen con el menor alienado. Asimismo, se definen algunas 
características esenciales de este fenómeno, sus alcances y cómo influye en algunos 
procesos judiciales. Por último, diferencia los niveles de intensidad respecto al rechazo 
que muestran los menores contra los progenitores, clasificándolo en leve, moderado e 




En esa misma línea, Bolaños (2002), desarrolló un estudio más a fondo del SAP, el 
mismo se realizó en la ciudad de Madrid – España, el cual tuvo como objeto analizar 
la posición propuesta por Richard A. Gardner, respecto del síndrome ya acotado y los 
abordajes psico-legales que este tiene en la sociedad, utilizando la metodología 
funcional, basándose en hechos a través de la casuística presentada en las parejas 
que se divorcian o separan judicialmente. Dicha información fue recabada por un 
cuestionario de entrevista y obtuvo como conclusión que, en los menores que padecen 
dicho fenómeno, son muy evidentes los denominados “Síntomas Primarios”, como lo 
son la campaña de denigración y el fenómeno del pensador independiente, por citar 
algunos, y que usualmente se dan en la población de parejas que se separan a través 
de un proceso judicial, asimismo, señala que cuando dicho síndrome  es identificado 
por la entidad judicial, se vuelve un fenómenos jurídico-familiar, en la que los abogados 
y jueces son responsables respecto de su continuidad. 
Por otra parte, también podemos observar que, dentro del territorio nacional, se han 
efectuado estudios relacionados a nuestro tema, de entre ellos se tiene: 
Celis & Huacha (2016), en su investigación desarrollada en torno a dicho síndrome y 
su relación con el bienestar psicológico en menores de edad, Cajamarca - Perú, donde 
se planteó como objetivo principal el determinar dicha relación en menores con y sin 
síndrome de alienación parental, que además cuentan con padres separados, 
empleando una metodología funcional, basándose en hechos a través de la casuística 
presentada en la población estudiada como lo son los menores en etapa escolar a 
quienes se les aplicó cuestionarios enfocados a medir tanto el bienestar psicológico 
de dichos menores como la estimación del síndrome alienación parental de los 
mismos. Es así que, como producto de dicha aplicación se obtuvo como resultado que 




del síndrome de alienación parental es mucho mayor que el bienestar psicológico de 
los menores con progenitores separados que si padecen dicho síndrome (pág. 69). 
Herrera (2016), desarrolla la influencia del síndrome tratado en esta investigación, en 
la normativa referente al otorgamiento o variación respecto de la tenencia de menores, 
Juliaca – Perú, donde tuvo como objeto principal el demostrar la necesidad de regular 
dicho fenómeno respecto al otorgamiento o variación de la tenencia de los menores 
de edad, empleándose la metodología funcional, basándose en hechos a través de la 
casuística presentada en la población estudiada, como lo son los Jueces del Poder 
Judicial, y utilizando fichas de observación, guías de entrevista y cuestionarios de 
encuestas como instrumentos. En dicho trabajo se concluyó que la naturaleza jurídica 
de la alienación parental, es de una patología psicológica, la cual requiere que los 
operadores judiciales reconozcan adecuadamente; antes de pronunciarse respecto al 
otorgamiento de tenencia de un menor y los síntomas observables que pueda expresar 
este, advirtiéndose también que dichas autoridades no cuentan con los instrumentos 
necesarios para advertir la existencia del fenómeno tratado en los menores; y, 
señalando por último que, dicho fenómeno se viene dando en distintos procesos 
judiciales por tenencia dentro de los Juzgados de Familia de la Corte Superior de 
Arequipa – Sede Central (pág. 155). 
Llantas (2016), por su parte desarrolló en SAP y su relación con el derecho de 
integridad de los menores, Lima – Perú, donde planteó como objetivo principal la 
manera en que el SAP afecta el derecho de integridad de los niños y adolescentes, 
empleándose la metodología funcional, basándose en hechos a través de la casuística 
presentada en los casos Judiciales estudiados, y utilizando el cuestionario de 
entrevista a distintos especialistas sobre el tema. En dicho trabajo se obtuvo como 
resultado que la alienación parental es un conjunto de etapas que tiene como finalidad 




consecuencias afectan su ámbito familiar, entorno social, jurídico, personal y otros. 
Sugiriendo finalmente que se debe sancionar la conducta que como consecuencia 
produce alienación parental en los menores, puesto que en muchos casos sus efectos 
son permanentes (pág. 74). 
Pineda (2018), desarrollo el SAP, dentro de la legislación y jurisprudencia peruana, 
Puno – Perú, planteándose como objetivo principal el analizar dicho fenómeno en la 
legislación ya mencionada, empleando la metodología funcional, basándose en 
hechos a través de la casuística presentada y el análisis de normas jurídicas y casos 
judiciales en trámite y resueltos dentro de la jurisdicción de la ciudad de puno, 
obteniendo como resultado que en el Código Civil y el Código de los Niños y 
Adolescentes – ambos peruanos -, no se cuenta con algún tipo de norma que se 
enfoque específicamente a regular el síndrome de alienación parental, asimismo, 
refiere que en el artículo 02° de la Carta Magna del Perú se hace mención al derecho 
de toda persona respecto a su identidad, su integridad moral y psicológica, y a su libre 
desarrollo y bienestar, evidenciando la vulneración a dichos derechos y otros similares 
al darse este síndrome en alguna persona, señalando además que únicamente en el 
ámbito penal se estaría considerando una sanción a dicha conducta, ello en razón de 
la ley que protege a los integrantes del grupo familiar, en la cual se establecen las 
consecuencias de la conducta que produce alienación parental considerando a este 
como daño psíquico (pág. 75). 
Como se puede apreciar, a la fecha se ha investigado esta realidad en función al efecto 
que tendría en la determinación de la tenencia de un menor; sin embargo, no se ha 
realizado ningún estudio que este centrado en el ámbito de la responsabilidad civil, 
que sería exigible al padre, por el daño ocasionado a un menor respecto a su derecho 




2.2. Marco histórico 
2.2.1. La identidad como derecho 
El derecho a la identidad -como concepto concreto-, se establece por primera 
vez en la Corte Suprema de Italia en el año de 1971, donde se dispuso que el 
derecho a la identidad consistía en que cada ser humano tenía el derecho a ser 
reconocido en su “peculiar realidad” con todos sus atributos y cualidades que lo 
distinguen del resto de la sociedad (Fernández, 1990, pág. 151) . 
Dicha definición es muy cercana a la que se considera a la actualidad y en la que 
diversos sistemas jurídicos se inspiraron para regular la misma. 
La Corte Constitucional Colombiana, por su parte, definió el derecho de identidad 
como el grupo de factores biológicos y factores de la personalidad que permiten 
la individualización de una persona en la sociedad (Eizondo & Carazo, 1998). 
De lo anterior se puede apreciar que, en dicha definición se reconoce la 
composición del derecho a la identidad, clasificándolo en sus dos factores que lo 
componen, a saber: los biológicos y los de la personalidad.  
El derecho a la identidad, según refiere Sessarego (1997), en la actualidad está 
regulado por la Constitución Política de Portugal de 1976 y por la Constitución 
Política del Perú de 1993. A pesar de ello, entre ambas existe una gran diferencia 
respecto al alcance conceptual definido de este derecho en cada una de estas 
normas supremas. Así tenemos que, en la Carta Magna Portuguesa solo se 
considera el factor que se conoce como identidad estática, más no la dinámica. 
En cambio, a raíz de la incorporación expresa del derecho a la identidad 
personal, en la Constitución Política del Perú se permitió darle al mencionado 
derecho una connotación más amplia, hecho que hizo posible también la 




primera en reconocer el derecho a la identidad, el cual se encuentra contenido 
en el inciso 01 de su artículo 02, tomando en cuenta ambas dimensiones de las 
que se compone este derecho, ello con la finalidad de tutelar al ser humano en 
su “verdad personal” (pág. 253).  
Cabe resaltar la importancia del hecho referido en el párrafo precedente, puesto 
que coloca a la Carta Magna peruana como la primera en reconocer ambas 
facetas del mencionado derecho. Ahora bien, se tiene que tener en cuenta que 
tal avance, fue producto de los casos que se desarrollaron con el paso de los 
años en la realidad social del Perú. Este evento cobra importancia y actualidad, 
dado que, a la fecha, se vienen produciendo nuevos casos en los que la 
legislación existente no es capaz de salvaguardad a plenitud este derecho, como 
ocurre en casos donde se lo vulnera, por alienación parental.   
Cabe señalar que, respecto al Código Civil de 1984, no existe alguna 
normatividad que expresamente proteja el derecho de la identidad personal, ello 
debido a que en el momento de su creación, había un escaso desarrollo en 
cuanto a la doctrina civil y la jurisprudencia comparada, asimismo, la doctrina 
nacional no le daba la debida importancia a esta materia, por tanto no se tomó 
en cuenta (Fernández, 1997, pág. 254), hecho que fue cambiando con el paso 
del tiempo. 
Por otra parte, debemos precisar que respecto a la normatividad de otros países, 
en los cuales no se cuenta expresamente con el reconocimiento del derecho a 
la identidad personal, si se tienen establecidas normas dentro de su legislación, 
que les permite a sus jueces encontrar argumentos que amparen el derecho ya 
acotado, como por ejemplo lo mencionado en la Constitución Italiana, que 




en el Artículo 823° del Código Civil Alemán de 1900, que protege y establece los 
derechos ulteriores de la persona (Fernández, 1997, pág. 255). 
El derecho a la identidad se reguló inicialmente en el ámbito internacional por la 
Declaración Universal de los derechos Humanos, definiéndolo como 
personalidad jurídica, y tuvo acogida posteriormente en distintos tratados como 
lo son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos – artículos 16° y 24°-
, La Convención Americana sobre los Derechos Humanos de San José de Costa 
Rica – artículos 3° y 18°-, entre otros, que se encuentran vigentes hasta la 
actualidad. 
2.2.2. El síndrome de alienación parental (SAP) 
En opinión de Aguilar Cuenca (2005), el síndrome de alienación parental o SAP 
se define como un trastorno psicológico que produce una serie de síntomas en 
el menor alienado, que son las consecuencias de la conducta practicada por uno 
de los progenitores con la finalidad de distorsionar la conciencia del mismo, 
utilizando distintos mecanismos para cortar el vínculo que dicho menor tenga con 
su otro progenitor (pág. 21). 
Como se puede observar dicho trastorno es ocasionado por uno de los 
progenitores hacia su propio hijo, es allí, el punto de inicio de la presente 
investigación, puesto que al ocasionar dicho trastorno al menor, no solo se le 
estaría dañando psicológicamente, sino que, también se le estaría vulnerando 
su derecho de identidad dinámica.  
Según la definición establecida por el médico psiquiatra estadounidense Richard 
Gardner, el SAP es un fenómeno psicológico que nace usualmente bajo un 
contexto de disputa por la tenencia o patria potestad de menores por parte de 




manifestaciones son entendidas como una campaña de difamación en agravio 
de alguno de los progenitores sin motivación aparente, en una mezcla de un 
“lavado de cerebro” incentivado por el padre alienante y las propias ideas 
creadas por el menor destinadas a la denigración del progenitor alienado (Aguilar 
A. , 2006, pág. 08). 
Bajo dicho contexto, se puede determinar que las partes que actúan dentro de 
este proceso de alienación son el padre estimado, el padre rechazado y el hijo 
alienado, entiendo que el primero de los mencionados es quien induce al menor 
en alienación parental, el segundo, es el padre alienado sobre quien recae el 
odio del menor, y por último, el menor víctima del trastorno psicológico 
ocasionado por el padre alienante. 
2.2.3. Evolución de la responsabilidad civil 
Para poder identificar la responsabilidad civil dentro de los distintos sistemas 
legales actuales, primero tenemos que recordar sus orígenes y cómo fue que 
se dio su posterior evolución hasta el día de hoy. 
Pues bien, la responsabilidad civil desde los tiempos de la antigua roma hasta 
el día de hoy ha variado su contenido y fundamento (De Trazegniez G., 1988, 
pág. 33). En el derecho romano y su posterior desarrollo en la edad media, se 
imponían algún tipo de sanción a las personas que ocasionaban un perjuicio a 
otra, ello sin identificar ni especificar si esta se trataba de una sanción civil o de 
alguna otra rama del derecho (Bustamante, 1989, pág. 14), lo que hacía que 
las mismas sean fundadas en razón de simples subjetividades como la culpa y 
el dolo. 
A partir de ello es que, se entiende a culpa como fundamento de la 




un daño x, respondía por el mismo de manera individual, ya que dicho perjuicio 
se habría dado por su culpa (Concepción, 1997, pág. 19). 
Luego, para poder identificar la culpa se puso mayo énfasis en la conducta del 
investigado y la forma en que este habría actuado, de este modo se tuvo a la 
persona que ocasionó el daño como el núcleo de la responsabilidad civil, 
teniendo como finalidad la misma de un proceso penal, el sancionar a la 
persona que dañó (Gálvez, 2008, pág. 35). 
Posteriormente y siguiendo esa misma línea tenemos que, en el derecho 
francés, fueron Domat y Pothier, quienes se encargaron de hacer una distinción 
entre la responsabilidad civil de la penal. Asimismo, su Código civil señaló las 
características principales de la responsabilidad civil dividida en dos vertientes, 
como lo es la responsabilidad civil contractual y extracontractual (Vidal 
Ramírez, 2001, pág. 392). 
Siguiendo esa misma línea con el paso del tiempo, dichas definiciones fueron 
evolucionando y cogiendo conceptos más sólidos y variados, sin embargo, 
todas estas enfocadas en un mismo objetivo, el cual es resarcir un daño, como 
los de los siguientes autores. 
Betti (1953), define la responsabilidad como la posición creada a un sujeto por 
la necesidad jurídica de haber sido objeto del perjuicio de un bien de su 
propiedad a título de sanción, ante la realización de un evento determinado 
(pág. 33). 
Como se puede apreciar, dicha definición también hace referencia a la 




Aníbal (1996), en su libro sobre derecho de obligaciones señala que la 
responsabilidad extracontractual nace por la violación de un deber no 
obligacional (pág. 153). 
A partir de aquí ya vemos que dentro del concepto de la responsabilidad civil, 
hacen una clasificación más específica, como lo es la responsabilidad civil 
contractual y extracontractual, las mismas que pasaremos a desarrollar de 
manera detallada más adelante. 
Teniendo de base lo ya mencionado, pasaremos a desarrollar lo que es el 
marco normativo de las variables de la presente investigación. 
2.3. Marco normativo 
2.3.1. La identidad en el ámbito jurídico 
En primer lugar, se tiene lo establecido por La Convención sobre los Derechos 
del Niño de 1989, en su artículo 08°, donde se refiere que todo niño tiene el 
derecho a que se preserve y proteja su identidad en sus relaciones familiares 
evitando injerencias indebidas (Naciones Unidas, 1989), es decir que, ya desde 
el año de 1989, se reconocía a la identidad como un derecho y además estaba 
reconocido a nivel internacional. 
Asimismo, la Ley n. ° 26061 de Protección integral de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes promulgada en Argentina (2005) también protege este 
ámbito de la identidad de los menores, tal como se puede apreciar en su artículo 
11°, donde se reconoce el derecho de acceso a la verdad de origen, 
específicamente señalando que todos los menores tienen el derecho a tomar 
conocimiento de la verdadera identidad de quienes son sus progenitores 
biológicos, así como el preservar su cultura de origen y sus relaciones dentro del 




Como podemos apreciar, el común denominador de ambas legislaciones 
internacionales ya mencionadas, tienen un factor en común, y que para la 
presente investigación se considera como el factor más importante, dicho factor 
son las relaciones familiares protegidas por ambas normatividades. 
El derecho a la identidad, está clasificado como fundamental del ser humano, el 
cual no solamente implica el tener un nombre, ya que también se encuentra 
comprendida su identidad cultural, su nacionalidad y además todo factor que le 
permita a una persona ser reconocida de los demás en una sociedad (Defensoria 
del Pueblo, 2006, pág. 5). 
Dicha definición puede ser considerada como más genérica, en torno al tema en 
mención. 
La identidad en el ámbito jurídico, se había entendido como aspecto biológico 
del ser humano, el cual se expresaba con la simple frase “identificación”, donde 
una persona suponía que esta, consistía en proporcionar sus datos generales 
como su nombre y la verificación de sus huellas dactilares, situación que a la 
actualidad ha cambiado, ya que en se ha podido evidenciar que la identidad no 
es igual que la identificación, datos que son permanentes y no cambian con el 
paso del tiempo, sino que por la calidad antológica de ser el hombre libre, esta 
identidad se conforma de características de su personalidad. 
Las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señala respecto al derecho a la 
identidad, que este es un reconocimiento jurídico y social atribuible a toda 
persona, ello al ser considerado como un sujeto de derecho, perteneciente a un 
estado, territorio, sociedad y una familia, puesto que estas, son las condiciones 
necesarias para poder salvaguardar la dignidad de las personas, ya sea de 




2.3.1.1. El derecho a la identidad en la Convención sobre los derechos del 
niño de 1989 
Dicho derecho se encuentra expresamente protegido en los artículos 7°, 8° y 9° 
de la referida Convención, donde se establece que el derecho a la identidad, 
obliga a que todo niño, debe ser inscrito al momento inmediato a su nacimiento, 
tener un nombre, un vínculo filial y si es posible, ser cuidado y conocer a ambos 
padres (art. 7), asimismo, su identidad debe ser preservada dentro de sus 
relaciones familiares (art. 8); y a estar con su familia de origen, salvo que no se 
pueda por razones debidamente fundamentadas en base al principio rector del 
interés superior del niño (art. 9) (Assandri, Warde, Canelo, Hipatía P., & Oroná, 
pág. 4). 
Para el caso en concreto, lo que más le importa a la presente investigación es lo 
estipulado en su artículo 8° referente a las relaciones familiares de un menor, 
puesto que tomando en cuenta dicha premisa se puede observar que existe una 
vulneración al derecho de identidad por parte de la alienación parental, la cual 
se encarga de destruir la relación padre e hijo de un menor, y por, también la 
relación existente entre ellos. 
2.3.1.2. El derecho a la identidad en la legislación peruana 
a) Constitución Política del Perú: Este derecho se encuentra reconocido en 
su artículo 2, donde se menciona que toda persona tiene derecho a su 
identidad. 
b) Código Civil Peruano: Dentro de este código solo existe regulación 
relacionada a la identidad respecto de las obligaciones de los padres sobre 
los datos personales del menor, así como al respeto de las creencias 
culturales y orígenes de una persona, sin embargo, no existe regulación 




consecuencias respecto a su vulneración frente a daños como lo es la 
alienación parental, de allí la necesidad de ser regulada. 
c) Código de los niños y adolescentes: En este código la identidad se 
encuentra reconocida en su artículo 6, el cual menciona que todo niño, niña 
y adolescente tienen derecho a su identidad y al desarrollo integral de su 
personalidad 
d) Jurisprudencia: Como complemento a nuestra legislación, en los procesos 
judiciales se utilizan sentencias de juicios anteriores, en donde se hayan 
dado conflictos de similar tipo, estando entre las más resaltantes como ya 
se mencionó con anterioridad la expedida por el Tribunal Constitucional en 
el año 2005, recaída en el expediente n.° 2223-2005-PHC/TC; y, la 
sentencia de casación emitida por la Sala de Civil Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, recaída en el expediente 950-2016, 
sentencias donde se establecen definiciones similares en cuanto a lo 
concerniente a lo que es la identidad. 
2.3.2. Regulación jurídica de la alienación parental 
Respecto a este punto, Avalos (2018), desarrolla las legislaciones de algunos 
países en los que ya se reconoce a la alienación parental dentro de su cuerpo 
normativo. 
a) Brasil: Según su Ley 12318/2010, en su artículo 6 se establece que cuando 
se identifique casos del SAP –acreditado con el documento correspondiente 
emitido por un especialista que, se haya encargado de evaluar la personalidad 
y los antecedentes respecto a la manera en la que se dieron las relaciones y 
contacto de la expareja y su hijo–, el magistrado juzgador, optará por 
diferentes medidas impuestas al progenitor alienador, de entre las cuales está 




custodia del menor alienado, o incluso se puede llegar hasta la suspensión 
de la autoridad parental, por mencionar algunos ejemplos. 
Como se puede apreciar, en Brasil, la alienación parental ya se encuentra 
regulada y sancionada, sin embargo, hay que considerar que dicha 
normatividad está enfocada solamente respecto al daño psicológico del 
menor, sin embargo, no se considera el daño a la identidad de mismo. 
b) Argentina: La alienación parental se encuentra regulada en este país en la 
ley n.° 24270, donde se contempla que los menores tienen el derecho de 
mantener contacto con ambos progenitores, debiéndose sancionar en el 
ámbito penal al padre o tercero que obstaculice o impida la relación o creación 
de vínculos parentales entre el padre o madre no conviviente y el menor 
alienado. (pág. 126) 
 
El mismo autor citando a Villar (2003) afirma que, la doctrina reconoce como 
bien jurídico al que busca proteger la norma antes mencionada, es el vínculo 
psicológico-parental que crea el menor alienado con ambos progenitores, 
pues el mismo, coadyuva al desarrollo afectivo, social y personal de los 
menores (pág. 25). 
De igual forma que en Brasil, se puede advertir que la conducta alienante ya 
cuenta con una sanción, que esta vez, se encuentra directamente regulada 
en el ámbito penal, considerando como bien jurídico a vulnerar, la relación 
entre el hijo y su progenitor. 
 
c) México: Cabe resaltar que dicho país, es el que mayor regulación tiene 
respecto a lo que es la alienación parental. Según Avalos (2018), esto sucede 




perteneciente al mismo, ha legislado dicha patología psicológica 
considerando sus efectos en las relaciones paterno y materno filial.  
 
Bajo ese contexto, mientras que algunos Estados de dicho país, consideran 
a este síndrome como una causal que ocasiona la suspensión o pérdida de 
la patria potestad, en otros se emplea en el campo de la tenencia o incluso en 
el ámbito penal, como ocurre en los Estados de Michoacán, Baja California 
Sur, Colima, Durango, Coahuila y Jalisco por mencionar algunos.  
 
En la mayoría de las normativas antes mencionadas se estable que la 
alienación parental es una clara manifestación de violencia, específicamente 
intrafamiliar, sancionadas con medidas de carácter civil o hasta incluso penal 
como se mencionó anteriormente (pág. 127). 
 
Como se puede apreciar, según dicha regulación, se entiende a la alienación 
parental con la manifestación de la violencia intrafamiliar, concepto que, 
aunado a lo antes referido y analizado, nos deja claro el tipo de daño que 
dicho trastorno deja en un menor alienado. 
 
d) Perú: En la actualidad en nuestro país no existe regulación alguna que este 
centrada en sancionar el tipo de daño que ocasiona este fenómeno en las 
personas, sin embargo, al realizar un análisis a fondo respecto a la 
normatividad existente –haciendo una interpretación extensiva-, podemos 
decir que, según lo mencionado en el artículo 84 del Código de los Niños y 
Adolescentes, se hace referencia a la conducta del progenitor que aliena a un 




que pueda garantizar el derecho de un menor a estar en contacto con su otro 
progenitor. 
Lo mismo sucede con lo establecido en el artículo 91, el cual señala que si el 
padre que ostenta la tenencia de un menor, obstruye o dificulta a menudo el 
derecho de este último a relacionarse con su otro progenitor –entiéndase la 
creación del vínculo padre hijo-, el padre alienado puede pedir que se varíe la 
tenencia de dicho menor. 
Siguiendo esa misma línea, se tiene lo establecido en los artículos 75 literal 
e) y 77 literal e) del mismo texto normativo, puesto que en estos, se establece 
que los menores víctimas de maltrato infantil, no deben vivir con el progenitor 
que los violenta, sino que, con el padre que salvaguarde de la mejor manera 
todos los derecho del menor referido. 
Por lo que, en estricto cumplimiento al principio del interés superior del niño, 
establecido en el artículo 3 de la Convención de sobre los Derechos del Niño 
- del cual el Perú forma parte –, se debe crear la legislación correspondiente 
al tema en cuestión, ya que en dicha convención se señala la obligación de 
los estados parte, de asegurar al niño mediante mecanismos o medidas 
legislativas y/o administrativas, la protección  y el cuidado necesario para su 
bienestar, tomando en consideración los derechos y deberes de sus padres, 
tutores o apoderados. 
Asimismo, se tiene que considerar lo establecido en la Ley n.° 30466, Ley que 
establece los parámetros y garantías procesales para la consideración 
primordial del interés superior del niño, donde también se nos proporciona 
una definición de lo que es el interés superior del niño, considerándolo como 
un derechos, un principio y norma de procedimiento que proporciona la menor 




todas las medidas que afecten directa o indirectamente a los niños y 
adolescentes, con la finalidad de asegurar sus derechos humanos. 
Adicionalmente a ello, en su artículo 4 se señalan las garantías procesales 
que se tienen que tener en cuenta para hacer respetar dicho interés superior, 
de las cuales destacaremos de entre ellas, las que más importan para la 
presente investigación, como lo es el derecho que tienen los menores de 
expresar su propia opinión, con los efectos que la ley le otorga. 
Dicha garantía hace referencia a que las opiniones de los menores también 
deben ser consideradas, esto, desde el punto de vista de su bienestar, sin 
embargo, en un caso de alienación parental, se ve que al alienar a un menor, 
no se estaría respetando esta garantía, en primer lugar, porque el mismo no 
tuvo la facultad de decidir que padre se encargaría de custodiarlo hasta antes 
de una decisión judicial y si el mismo es la mejor opción en cuanto a su 
crianza; y, en segundo lugar, por la simple condición del hecho alienante, que 
se realiza de manera intempestiva por parte del padre alienante sin medir las 
consecuencias que esta conducta traería, toda vez que las mismas pueden 
ocasionar un trastorno psicológico en el menor. 
Cabe mencionar que, si bien es cierto después de la decisión judicial en un 
proceso de tenencia por ejemplo, se entiende que el magistrado realizó toda 
una evaluación previa respecto a los padres, para poder entregar la tenencia 
de un menor, sin embargo, es usual ver que cuando se llega a esa etapa del 
proceso, el daño ya está hecho, el menor ya se encuentra alienado, y muy 
aparte de solo causarle un trastorno psicológico, se ha vulnerado su derecho 
de identidad en su faceta dinámica; ejemplo que coadyuva a la propuesta 




Ahora bien, también se habla de mecanismos para examinar o revisar las 
decisiones concernientes a los niños, dicha premisa, al igual que la anterior, 
se puede agregar a los fundamentos que respaldan la presente propuesta, ya 
que al regular la responsabilidad civil exigible a un progenitor que vulnera el 
derecho de identidad dinámica de su menor hijo al alienarlo parentalmente, 
se estaría cumpliendo con la preservación de dicha garantía, toda vez que 
esta regulación se podría considerar como un mecanismo adicional, dictado 
en razón de la realidad social actual.  
Aún más, cuando se estaría yendo en contra de la normatividad nacional, 
como lo es en el caso del artículo 2 de la constitución y otros tratados 
internacionales. Por Último, el punto de vista postulado por la presente 
investigación, también se puede encontrar en diversos fallos judiciales donde 
se presentaron casos de dicho síndrome, donde los magistrados concuerdan 
definitivamente que existe un vacío legal que necesita regulación respecto al 
tema, de entre ellas tenemos: las Casaciones n. ° 2067-2010-Lima; 5138-
2010-Lima; 1961-2012-Lima; 5008-2013-Lima; 370-2013-Ica; etc. 
Es por ello que –tomando en cuenta la gravedad de los hechos y, 
considerando que dicho síndrome ya se encuentra incorporado en la 
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), establecido por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS)-, surge la necesidad de que el 
estado se pronuncie sobre el tema en cuestión, con la finalidad de la 
salvaguarda de los derechos que se ven afectados ante este vacío legal –
principalmente el derecho a la identidad dinámica de los menores-. 
Dicha necesidad se encuentra fundada en consideración del principio del 
interés superior del niño, el cual está definido como el goce del menor de 




favor del mismo, que están garantizados por el estado con el fin de lograr 
satisfactoriamente su desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social, en 
forma saludable y normal en condiciones de libertad y dignidad (Landa A., 
2012, pág. 76). 
Seguidamente, se desarrollará la legislación existente en torno a lo que es la 
responsabilidad civil dentro de nuestro sistema jurídico. 
2.3.3. Legislación de la responsabilidad civil 
La responsabilidad civil, dentro de nuestro marco normativo se encuentra en el 
artículo 1152° lo que vendría a ser la responsabilidad contractual – relación 
jurídica que proviene de un contrato -, y el artículo 1969° en adelante – relación 
jurídica orientada a la responsabilidad civil extracontractual -. 
2.4. Base teórica 
2.4.1. Derecho a la identidad 
Según lo referido por Fernández (1997), la biografía de una persona no se 
compone solo de su nombre o su fecha de nacimiento, sino también en el perfil 
de su personalidad, asimismo, define a la identidad como el grupo de elementos 
biológicos, atributos y características que identifica indubitablemente a cada 
persona y que lo diferencia a uno de los demás (pág. 248). 
Como se puede observar, dicho autor desde ya menciona una subdivisión en la 
que se clasifica el derecho a la identidad. 
De igual forma, se dice que la base de la identidad de una persona, nace en la 
capacidad de cada uno como individuo, de sentirse uno mismo a pesar de los 
cambios continuos de situaciones en las que se encuentre (Dossier para una 




Por tanto, se entiende que el derecho a la identidad, está compuesta por dos 
elementos que conforman una unidad indivisible, que consta de componentes 
biológicos y un conjunto de atributos, características y rasgos de la personalidad 
de cada ser humano. 
Asimismo, podemos decir que el derecho de identidad consiste en que todo ser 
humano debe tener un nombre desde el momento de su nacimiento hasta su 
muerte, y el estado es quien está encargado de asistir y salvaguardar dicho 
derecho (Santos C., pág. 115). 
Para este último autor, la identidad esta entendida como la identificación de una 
persona por su nombre, es decir, el derecho a ser reconocido como alguien en 
específico desde su nacimiento hasta su muerte. 
Según Nora LL. (2009), la identidad personal está constituida por una dimensión 
estática y una dinámica, la primera reúne los aspectos de la personalidad como 
el sexo, origen, la filiación y otros, mientras que la segunda agrupa aquellos 
elementos que definen la personalidad expresada hacia la sociedad, como lo es 
la inclinación política, profesional, intelectual y demás (pág. 143). 
2.4.1.1. Naturaleza Jurídica del derecho a la identidad  
Schmidt Hott (2001) refiere que el derecho a la identidad, contempla distintos 
aspectos, de entre ellos, el derecho de todo menor a tener una buena relación 
padre o madre e hijo (Schmidt Hott & Veloso, 2001, pág. 64). 
En esa misma línea, el Comité Jurídico Interamericano sobre el alcance del 
derecho a la identidad, afirma que el derecho a la identidad es de la misma 
esencia que a las cualidades del ser humano y su dignidad. Por lo que, se trata 
de un derecho fundamental oponible ante todos y para todos, el cual no admite 
abolición o interrupción alguna, según lo mencionado por la Convención 




Asimismo, se establece que, el derecho a la identidad no nace de los elementos 
contenidos en este como el nombre, los vínculos familiares, entre otros, sino que 
el mencionado derecho ya preexiste como una parte de la dignidad que una 
persona tiene, y cuyo ejercicio es obligación de los Estados a garantizar. 
Gonzales (2009), señala que al tratar de identidad, se habla del pensamiento de 
cada uno como individuo, el mismo que es de mucha importancia para el ser 
humano, puesto que en el hombre siempre nace la necesidad de saber quién es, 
para poder serlo en toda su plenitud. 
De igual forma Siverino (2010) afirma que el derecho a la identidad consiste en 
ser quien es uno mismo, y fundamentalmente, a ser reconocido como tal, 
asimismo, agrega que la identidad es la proyección y reconocimiento de la 
autoconstrucción personal, por lo que negarle la identidad personal a un 
individuo, la cual creó durante toda su vida, constituye una violación gravísima a 
sus derechos más importantes. 
Adicionalmente a ello, Vargas (2011) menciona la complejidad que tiene la 
naturaleza jurídica de este derecho, puesto que el mismo contiene otros 
derechos adheridos al primero de manera intrínseca, como lo son el derecho al 
nombre, el derecho a la nacionalidad y, –en especial, el más importante para la 
presente investigación- el derecho a las relaciones familiares. 
Ahora bien, en base a dichos conceptos podemos concluir que la naturaleza 
jurídica del derecho a la identidad consiste en la capacidad de cada ser humano, 
de querer ser reconocido como sí mismo frente a los demás, con todos sus 
defectos y virtudes, con todos sus aspectos y características de su personalidad 
que lo definen como tal, aunado a ello, se advierte que este derecho es 




el mismo, como lo es el nombre, nacionalidad y principalmente las relaciones 
familiares. 
De igual forma, se puede apreciar que la doctrina, en su mayoría, también 
reconoce una doble vertiente respecto al derecho a la identidad, como ya se 
mencionó anteriormente, estas son la estática y la dinámica, por lo que, ambos 
deben ser entendidos de la siguiente manera.  
2.4.1.2. La identidad estática 
Ampliando lo señalado por Fernández Sessarego (1997), respecto a esta 
dimensión del derecho a la identidad, él afirma que, este es un grupo de 
componentes biológicos, conocidos también como factores que conforman la 
identidad de una persona, estos se definen como información genética única 
para cada ser humano y tiene como característica principal el ser invariable, de 
entre ellos tenemos la clave genética y las huellas digitales que son únicas en 
cada uno, junto a estos, también se considera a los elementos de identificación 
de las personas, como el nombre, lugar de nacimiento y filiación por citar algunos 
(pág. 248). 
Como se puede observar, para Sessarego, la identidad estática es aquella que 
conforma la identidad de una persona, considerando a dichos elementos como 
factores que no cambian y que están presentes para toda la vida en un ser 
humano.  
Para la Defensoría del Pueblo (2006), esta dimensión del derecho a la identidad 
está constituida por un grupo de características objetivas que permanecen en el 
tiempo, como lo es la filiación, la fecha de nacimiento, el nombre, entre otros que 
permiten diferenciar a un individuo de otro (pág. 7). 
Según dicho concepto, considera también como factor permanente en el tiempo 




estática está conformada por un grupo de datos físicos inherentes a una persona, 
y que no cambian con el tiempo. 
En esa misma línea, Marisa Herrera (2015) menciona que, el derecho de la 
identidad estática, está referida a una concepción restrictiva de identificación 
como regla en base a los datos físicos de una persona (pág. 403). 
De igual forma que en la anterior, se consideran a elementos destinados a la 
identificación de una persona, como lo son los datos físicos, teniendo al nombre 
como ejemplo. 
Habiendo comprendido ello, se procederá a desarrollar su contraparte, como lo 
es la identidad dinámica. 
2.4.1.3. La identidad dinámica 
Por su parte, la identidad dinámica es entendida como la agrupación de atributos, 
características y rasgos de la personalidad que, a diferencia de los biológicos 
antes mencionados, si son susceptibles a variaciones, y conforman el factor 
dinámico de la identidad, el mismo que se compone de las creencias, los rasgos 
propios de la personalidad y de la concepción del mundo y del hombre por citar 
algunos ejemplos, cualidades que hacen a los demás poder distinguir a un sujeto 
en particular de otros (Fernández, 1997, pág. 248). 
Bajo ese contexto, se entiende que la identidad dinámica está ligada a un ámbito 
más interno de la persona, puesto que se menciona su forma de pensar, sus 
creencias y forma de ver el mundo, cualidades que también se encargan de 
identificar a una persona. 
Agregado a ello, se debe considerar que dichos componentes varían según las 
circunstancias del contexto social, familiar e institucional en el que se encuentra 




cambia de puesto laboral dentro de una misma institución (Dossier para una 
Educación Intercultural, 2005, pág. 2). 
Asimismo, Herrera (2015), señala que el derecho de la identidad dinámica debe 
ser entendido como el conjunto de relaciones sociales, biografía existencial y la 
estructura social y cultural de cada persona (pág. 403). 
Según dicha definición, ya se puede observar que la identidad dinámica 
comprende elementos más complicados como lo son las relaciones de las que 
es parte un individuo. 
Para la Defensoría del Pueblo (2006), este se compone de elementos con la 
pertenencia política, religiosa y espiritual de la persona los cuales pueden variar 
en el tiempo (pág. 8). 
En esa misma línea tenemos que la identidad dinámica está referida a las 
creencias, atributos y rasgos propios que cada uno como individuo proyecta ante 
la sociedad y que posibilita a los demás identificarnos dentro de una comunidad. 
De igual forma esta se por la capacidad de modificarse a través del tiempo, 
pudiendo enriquecerse o empobrecerse (Gálvez, 2008).  
Es así que, podemos concluir que una persona se constituye de una conjunción 
de elementos estáticos y los elementos que por su libre decisión hace suyos, es 
decir dinámicos. 
Ahora bien, el amparo jurídico del derecho a la identidad personal –
principalmente considerando su dimensión dinámica-, está desarrollada desde 
el punto de vista de la tutela general de una persona. Ya que el ser humano es 
considerado como una entidad inescindible, integrada por una mezcla de 
naturaleza y espíritu, razón por la cual, su tutela debe ser también vista de forma 





En ese sentido, en la actualidad en el derecho comparado busca la protección 
de la persona de forma integral, con el empleo de reglas abiertas de tutela, que 
usualmente son de rango constitucional, que reconocen la existencia de 
derechos subjetivos que se encuentran vinculados con un aspecto o forma de 
actuar de la persona. 
2.4.1.4. Formación de la Identidad  
Según lo establecido en el artículo 25.2 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 1948, se reconoce el principio de “cuidados especiales” hacia un 
menor, así, se hace referencia a que, un menor durante su infancia tiene el 
derecho a ser cuidado y contar con atenciones particulares. En esa misma línea, 
el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 menciona 
que, los estados que se encuentras adscritos a esta convención, tienen el 
compromiso de velar por la protección y cuidado de los niños. 
Bajo ese contexto, se puede concluir que existe una importancia particular tuitiva 
en relación al niño (Vargas, 2011) que se basa en el estado de vulnerabilidad 
para desarrollarse de manera independiente, de modo que por su posición de 
inconsistencia, inmadurez o insuficiencia de los menores, se impone a la familia, 
a la comunidad, a la sociedad y al Estado el deber velar por los niños, 
asistiéndolos y protegiéndolos, con la finalidad de garantizar su desarrollo. 
Asimismo, se tiene que, la Declaración Universal de los Derechos del Niño, 
también menciona como principio sexto que, en lo posible, el menor deberá 
criarse al asilo y bajo resguardo de sus progenitores, así como, en un contexto 
de afecto y de seguridad moral y material. 
De igual forma menciona López (2015) que, la familia es el primer contexto de 




que, durante el tiempo que eso ocurre, toda responsabilidad en la crianza del 
mismo, está a cargo de los padres, quienes tienen el deber de responder por los 
actos y subsecuentes consecuencias que genere el comportamiento de un 
menor durante su desarrollo. 
Cabe resaltar que en base a lo ya mencionado, es evidente la responsabilidad 
recaída en la familia –para ser precisos en los padre- sobre el desarrollo 
adecuado de la identidad en los menores, así también lo afirma Vargas (2011) 
citando a Bernales (1996), quien refiere que la protección de la familia incluye la 
protección del niño, donde se debe garantizar un entorno saludable para el 
desarrollo de su personalidad. 
Finalmente, se puede concluir que la formación de la identidad de un menor, 
tiene su origen primordialmente en su entorno familiar, donde los encargados de 
garantizar su satisfactorio desarrollo son los padres del menor; en segundo lugar, 
el estado también está en la obligación de garantizar dicho desarrollo, 
proporcionando los mecanismos legales propicios para la salvaguarda del 
derecho en mención. 
2.4.1.5. Daño a la identidad personal 
El daño a la identidad personal, consiste en una lesión que agrede uno de los 
aspectos principales de la persona, considerado el daño subjetivo o a la persona, 
con diversos tipos de consecuencias, tanto patrimoniales como extra 
patrimoniales (Fernández, 1997, pág. 255). 
Para el caso en concreto, interesa lo que son los daños extra patrimoniales, 
puesto que el mismo, está conformado por daños que por su naturaleza son 
intrínsecos, y que se produce al alienar parentalmente a una persona, sin 
embargo, al no existir legislación alguna en torno a este tema, se siguen 




2.4.2. Síndrome de alienación parental (SAP) 
La discusión en torno al SAP, se debe trasladar en un primer momento al campo 
de la psicología, de modo que se pueda delimitar y establecer los fenómenos y 
procesos psicológicos, familiares y aun sociales, ello en razón de que la 
psicología ha demostrado que siempre se encuentra vinculada a lo que es la 
familia, enfocado desde una perspectiva social y jurídica (Sousa, 2009). 
Tal como es mencionado por dicho autor, para definir SAP, se debe analizar el 
mismo, desde enfoques que son traídos del ámbito psicológico, puesto que son 
conceptos netos de dicha área traídos y aplicados al ámbito jurídico. 
La alienación parental es considerada como la causa de un trastorno psicológico 
que, se caracteriza por una serie de signos que son consecuencia del conjunto 
de etapas por el cual, un progenitor convierte e influye en la conciencia de su 
menor hijo, en diferentes formas, con la finalidad de destruir o imposibilitar sus 
vínculos con el otro progenitor. (Aguilar J. , 2005) 
En base a dicho concepto, se puede entender que el SAP es un trastorno 
psicológico ocasionado a un menor ocasionado por uno de sus progenitores, ello 
en base a una serie de acciones que buscan romper su vínculo con su otro 
progenitor. 
Siguiendo esa misma línea, Richard Gardner (1985), este trastorno implica un 
rechazo a la relación parentofilial en los menores que pasan por un proceso de 
asimilación en el que sus padres deciden separarse, cuyo origen se encuentra 
en la conducta del progenitor más cercano al menor (pág. 67). Es decir que, 
dicho trastorno se produce por acciones que realiza el padre más cercano al 





Bajo ese concepto, el mismo autor (1991), menciona cuales son los 
denominados “Síntomas Primarios” que mayormente se evidencian en los 
menores que son víctimas de este fenómeno (pág. 54): 
a. Campaña de Denigración: Producida cuando el menor evidencia actitudes de 
odio absoluto hacia uno de sus progenitores.  
b. Débiles, absurdas o frívolas justificaciones para el desprecio: Producida 
cuando el menor inventa una serie de escusas incoherentes con la finalidad 
de evitar estar cerca al progenitor odiado. 
c. Ausencia de ambivalencia: Se produce cuando el menor cree que todo 
aspecto o forma de actuar y pensar de uno de sus progenitores; entiéndase 
el progenitor aceptado, es bueno y todo es malo en el otro; es decir el 
progenitor odiado.  
d. Fenómeno del pensador independiente: Producida cuando los menores se 
enorgullecen de la decisión tomada respecto al rechazo hacia uno de sus 
progenitores, y niegan absolutamente la influencia del padre aceptado en 
dicha decisión.  
e. Apoyo reflexivo al progenitor “alienante” en el conflicto parental: Este síntoma 
se caracteriza por la aceptación incondicional de cualquier cosa que diga el 
padre aceptado en contra el padre odiado, así se le muestren pruebas de que 
dichas alegaciones sean falsas.  
f. Ausencia de culpa hacia la crueldad y la explotación del progenitor “alienado”: 
Producida cuando el menor es totalmente indiferente a las emociones del 
progenitor rechazado. 
g. Presencia de argumentos prestados: Caracterizada por las cosas que el 
menor dice respecto al padre rechazado, y que no son palabras que un menor 




h. Extensión de la animadversión a la familia extensa y red social del progenitor 
“alienado”: producida cuando el menor rechaza a las personas con las que el 
padre alienado se relacionaba en su entorno cotidiano, tanto familiar como 
social. 
Cabe resaltar que, no es necesario que se presenten todos los síntomas ya 
mencionados para que se pueda hablar de alienación parental, sino que, basta 
que se presenten algunos y su grado de intensidad para que el profesional 
adecuado, pueda identificar y diagnosticar la existencia de dicho trastorno en un 
menor.  
Para Bouza y Pedrosa (2008), el SAP se identifica en aquellas situaciones en las 
que un padre ejerce la tenencia de su menor hijo y se encarga de obstaculizar o 
destruir el vínculo que tiene dicho menor con su otro progenitor, creando una 
relación abusiva donde la única víctima resulta ser el menor (pág. 95). 
En base a dicha afirmación, es que se puede corroborar que la existencia de 
dicho trastorno en un menor, afecta a este con un daño que con el paso del 
tiempo puede ocasionar consecuencias aún peores. 
Es por ello que, según el síndrome de alienación parental, los menores que 
padecen dicho trastorno, tienen alteraciones y anomalías psicológicas debido a 
que su razonamiento ha sido distorsionado, forzado o modificado. Ello en razón 
de que estos, juntan sus problemas con las ideas o pensamientos que están 
relacionados al progenitor alienado, y consecuentemente desarrollan una 
predisposición a expresar toda su nocividad de pensamiento frente al concepto 
del padre odiado, acción que termina por destruir todo vínculo existente entre 
ambos (González, 2011). 
En conclusión, se puede decir que SAP es un trastorno psicológico, ocasionado 




a este, en el cual se incentiva e inculcan ideas negativas o de rechazo, que en 
suma con los pensamientos propios del menor, se producen concepciones 
negativas del progenitor alienado y que, están destinadas a romper la relación 
existente entre este último y el menor alienado. 
2.4.2.1. Naturaleza Jurídica de la alienación parental 
La alienación parental en razón de su naturaleza, es considerada como un tipo 
maltrato psicológico, asimismo, no se descarta que en determinados casos, 
dicha alienación pueda encerrar un tipo de maltrato físico y psicológico al mismo 
tiempo (Ricaurte, 2017). Es en ese sentido que, para poder entender la 
naturaleza jurídica de la alienación parental, es necesario su desarrollo desde el 
punto de vista del maltrato psicológico. 
a) Maltrato Psicológico: El maltrato psicológico es un tipo de violencia infantil 
que comprende aspectos cognitivos como lo son, la inteligencia, la 
percepción, la atención, la memoria, el desarrollo de la consciencia moral, y 
las habilidades de relación social, asimismo, comprende aspectos 
emocionales como la vinculación afectiva o el desarrollo de la empatía 
(Arruabarrena, 1999). 
Siguiendo esa misma línea, en 1983 se celebró la Conferencia Internacional 
sobre el Maltrato Psicológico a la infancia y a la juventud, donde se definió al 
maltrato psicológico como una conducta de acción u omisión cometida de 
manera individual o colectiva, por personas que en razón de su posición de 
poder –entiéndase edad, status, entre otros-, hace que el menor sea 
vulnerable. Actos que dañan el funcionamiento conductual, cognitivo, afectivo 
o físico de un menor, como el de rechazar, aterrorizar, aislar, y corromper por 




Por último, Aguilar (2005) afirma que, la alienación parental es un tipo de 
abuso emocional, cuyas consecuencias recaen directamente en los menores 
alienados y exponen a los mismos, a situaciones en las que es mayor la 
posibilidad, de que estos desarrollen a futuro otro tipo de conflictos.  
Ahora bien, tomando en consideración lo desarrollado respecto a la alienación 
parental, el maltrato psicológico y maltrato infantil, se puede concluir que las 
conductas que emplea el progenitor alienador, son perturbaciones que 
afectan el desarrollo cognitivo, emocional y social de un menor, por tanto, se 
considera a la alienación parental como un tipo de maltrato psicológico, el cual 
cuenta con relevancia jurídica dada la vulneración de derechos de un menor. 
2.4.2.2. Clasificación por grados de intensidad del SAP 
De igual forma que los síntomas primarios descritos anteriormente, Gardner 
(1998), también define los tipos de alienación según su intensidad, 
clasificándolos en ligera, un nivel mínimo; moderada, que es el término medio y 
la severa, es decir de intensidad grave. 
Respecto al primero de ellos, la alienación es básicamente aparente y los 
menores ponen de su parte en las visitas y tratos con el padre rechazado, pero 
siempre demostrando una actitud de disgusto, en este nivel no se evidencian 
todos los síntomas primarios. 
En cuanto al segundo de los mencionados, los menores ya demuestran una 
actitud más negativa e irrespetuosa, en este nivel si se evidencian los síntomas 
primarios mencionados anteriormente. 
En el nivel de intensidad severo, las vistas con el padre rechazado suelen ser 




Gardner (1998) a través de una tabla que será representada en el siguiente 
esquema, muestra los niveles de intensidad de las manifestaciones sintomáticas 
producidas en los menores alienados: 
Esquema N° 01: Síntomas Primarios 
 
   Fuente: Tabla 1. Tipos de alienación (Gardner, 1998) 
2.4.2.3. Efectos de la alienación parental 
Científicamente se ha podido acreditar los efectos que ocasiona la alienación 
parental en los menores alienados, en esa misma línea, Gardner (1985) afirma 














- Mínima / Moderada / Formidable
Justificaciones para el 
desprecio - Mínimas / Moderadas / Múltiples justificaciones 
absurdas  




- Normalmente ausente / Presente
Apoyo reflexivo al 
progenitor “alienante” 
en el conflicto
- Mínimo / Presente
Culpa - Normal / Mínima o ausencia / Asusencia
Conducta durante las 
visitas
- Buena / Intermitentemente antagonista y 
provocativa / Si hay visitas, comportamiento 
destructivo y continuamente provocativo
Vínculo con el 
progenitor “alienante"
- Fuerte, saludable / Fuerte. Leve a moderadamente 
patológico / Severamente patológico. A menudo 
vinculación paranoide
Vínculo con el 
progenitor “alienado”
- Fuerte, saludable, o mínimamente 
patológico
Argumentos prestados - Mínimos / Presentes
Extensión a red social
- Mínima / Presente / Formidable, a menudo 
fanática
Dificultades en la 
transición a las visitas
- Normalmente ausentes / Moderadas / 




actitudes y conductas antisociales, dificultades a nivel escolar, tendencia a la 
manipulación y agresividad. 
De igual forma señala Aguilar (2005) que, los menores que son víctimas de 
alienación parental, sufren de depresión crónica, el aislamiento, desesperanza, 
nula capacidad para manejar su entorno y conducta, asimismo, dichos menores 
desarrollan una alta predisposición al abuso de estupefacientes y bebidas 
alcohólicas a futuro, desórdenes alimenticios, habilidades sociales nulas y de la 
capacidad empática, entre otros. 
En resumen, podemos concluir que dicho trastorno afecta -en general- 
psíquicamente al menor, alterando su normal desarrollo emocional, provocando 
desapego, distanciamiento y hasta odio hacia el progenitor alienado, sin 
embargo, allí no acaba la lista de consecuencias que produce la alienación 
parental, puesto que además vulnera derechos básicos reconocidos por nuestra 
legislación vigente. 
Es así que, de entre los derechos más importantes tenemos el derecho de los 
niños y adolescentes de recibir un buen trato, el derecho a su libre desarrollo y 
bienestar, a su integridad personal, integridad moral, psíquica y física, asimismo, 
se vulnera su derecho a la libertad, su derecho a opinar, su derecho a la 
identidad, su derecho a vivir en familia, aunque la misma encuentre separada, -
ya que dicha situación no debe ser considerada como un obstáculo para 
establecer los vínculos familiares de forma continua-, entre otros. 
2.4.3. La responsabilidad civil 
La responsabilidad civil se puede definir de la siguiente manera, de acuerdo a lo 




Etimológicamente, “responsabilidad” proviene del griego respondere 
(respondere), o sea, “prometer a su vez” o “garantizar” en correspondencia a la 
promesa (sponsio) formulada por uno mismo o por otra persona (León H., 2016). 
Dicho término no ha variado en el transcurso del término como tal, a diferencia 
de su definición, puesto que esta última si se fue modificando, pero con la 
finalidad de establecer conceptos más concretos que coadyuven al desarrollo 
del derecho. 
Jorge Mosset Iturraspe (1997) afirma que la responsabilidad civil no es más que 
la obligación de otorgar una indemnización por los daños que una persona pueda 
causar a otra (pág. 35). 
Como podemos observar, la responsabilidad civil, está comprendida como una 
institución mediante la cual se exige el resarcimiento de un daño a su 
responsable. 
Jacques Henriot, citado por Mosset (1997), refiere que la responsabilidad civil, 
consiste en el deber de resarcir un daño realizado hacia una persona por la 
vulneración de alguno de sus derechos (pág. 36). 
En base a dicha, cabe resaltar que la misma considera a la responsabilidad civil 
como un deber, el cual debe cumplirse por parte de la persona que le ocasiona 
un perjuicio a otra. 
Asimismo, Geneieve Viney, también citado por Mosset (1997) señala que, la 
responsabilidad civil, es entendida dentro del ámbito legal como una serie de 
directrices que obligan a la persona que ocasiona un perjuicio a otra, el reparar 
dicho daño compensando al agraviado con una prestación pecuniaria (pág. 36). 
Por tanto, se entiende a la responsabilidad civil como la obligación que tiene una 




afectación a una obligación jurídica convenida, producto de un hecho propio, 
ajeno o de las cosas, ya sea por imputación objetiva o subjetiva. 
Menciona Leysser (2016) que, la responsabilidad civil acepta distintas 
definiciones, de entre ellas, tenemos: 
a. Como institución del derecho privado, es un conjunto de normas que estas 
destinadas a el restablecimiento del equilibrio preexistente, que fue 
modificado negativamente por una acción que la daño. 
b. Como obligación es el compromiso de compensar el perjuicio ocasionado a 
aquella persona que se considere “civilmente responsable”. 
c. Como área de estudio, es una rama del derecho que se encarga del análisis 
de preceptos del marco legal orientado al resarcimiento de daños por parte 
de la persona que lo ocasionó 
De igual forma el mismo autor refiere que, aunada al objetivo de resarcimiento 
que es el fin de la responsabilidad civil, se debe tener en cuenta que este mismo 
persigue: 
a. Fines de desincentivo en contra del comportamiento riesgoso, es decir que, 
cuando el beneficio que se persigue es únicamente unilateral. 
b. Fines de incentivo para la toma de medidas de previsión, cuando se 
involucren acciones riesgosas que son necesarias para el bienestar de 
terceros. 
c. Fines de sanción en contra de quien produjo el daño, buscando el 
resarcimiento de sus actos, estableciendo que estos, inevitablemente 
representan un riesgo para la sociedad. 
Pasando a una clasificación profunda de lo que es la responsabilidad civil, tal 
como lo mencionan distintos autores, procederemos a desarrollar lo que es la 




2.4.3.1. Responsabilidad civil contractual 
Aníbal (1996), en su libro sobre derecho de obligaciones señala que, la 
responsabilidad contractual nace de una obligación que ya existe y que es 
incumplida (pág. 153). 
Cabe resaltar la principal diferencia de la responsabilidad contractual con la extra 
contractual, como lo es la existencia de una obligación preexistente, es decir, 
para que se pueda dar esta, debe existir un acuerdo entre las partes que lo 
pactan. 
Lovón (2016) señala que, la responsabilidad contractual es la que se produce de 
una relación jurídica convencional, la cual nace del incumplimiento, cumplimiento 
tardío, defectuoso o parcial de una obligación (pág. 289). 
De igual forma que en el caso anterior, también se hace referencia a un vínculo 
contractual que existe antes de que se produzca el daño. 
Gálvez (2008) refiere que, la responsabilidad civil contractual solo puede existir 
cuando haya un vínculo obligacional preexistente entre el sujeto que ocasiona el 
daño y el agraviado, teniendo su origen en la expresa voluntad de ambos sujetos 
al ejecutar dicho acto jurídico, donde el perjuicio consiste en el incumplimiento, 
cumplimiento a destiempo o complimiento imperfecto de la obligación 
expresamente estipulada en dicho acto jurídico, u otra atribución ligada al 
compromiso aceptado en el mencionado acuerdo (pág. 60). 
Siguiendo esa misma línea, Vidal (2001) menciona que, este tipo de 
responsabilidad se rige en base a la los siguientes principios (pág. 392).  
a. La persona deudora tiene el deber de responder por todos los daños y 
perjuicios que pueda ocasionar al acreedor por el incumplimiento del acuerdo. 
b. La presunción de la culpa del deudor, es muy relevante en la falta del 




c. No existe graduación de la culpa en relación al mayor o menor provecho que 
el contrato reporta al deudor.  
Desde un punto de vista filosófico, Giovanni Fornero (1998) afirma que, la 
responsabilidad es la capacidad de proveer los efectos del propio 
comportamiento de uno mismo, y de corregirlo (pág. 929). 
2.4.3.2. Responsabilidad extracontractual 
En el Código Civil peruano (1984), se ha destinado una sección en específico 
para regular esta figura, la cual inicia con el artículo 1969°, donde se define 
estrictamente a la responsabilidad civil extracontractual como a la obligación de 
indemnizar, que tiene un sujeto de derecho respecto a otra, por el hecho de 
haberle causado un daño, sea por dolo o culpa. 
Gálvez (2008) menciona que, se habla de responsabilidad civil extracontractual 
cuando el motivo por el cual surge la obligación de indemnizar, es la afectación 
al deber general de no causar daño a otro, cuando sucede ello, la obligación se 
determina por la importancia y la grandeza del daño causado (pág. 61). 
Como podemos observar, este tipo de responsabilidad es considerada como una 
obligación que surge de improviso, bajo la afectación al deber general de no 
dañar a nadie. 
Asimismo, Lovón (2016), señala que la responsabilidad extracontractual es la 
que nace por la violación a un deber general de diligencia, donde no existió algún 
tipo de relación jurídica previa entre las partes (pág. 289). 
Bajo ese contexto, se puede identificar también una de las diferencias más 
relevantes respecto de la responsabilidad extra contractual, como lo es la 
ausencia de un vínculo jurídico preexistente entre las partes involucradas por el 
daño. 
En el Código Civil Francés, respecto a la responsabilidad civil extra contractual, 




- La responsabilidad es integra de quien causo un daño por los perjuicios 
ocasionados hacia otra persona. 
- La intención de la persona es el fundamento de la imputabilidad del daño 
reprochado hacia esta como el autor del hecho, es decir que no existe algún 
tipo de responsabilidad sin la existencia de una intensión. 
- La intención descrita en el párrafo precedente –entendida como culpa-, puede 
ser tanto intencional o incluso por descuido o ligereza. 
- El acto de causar daño a otra persona es considerado como un acto ilícito. 
- Si no existe un daño que indemnizar, no hay responsabilidad de indemnizar.  
- Se produce la obligación de responder, que es una sanción resarcitoria y no 
debe entenderse como una sanción represiva del daño causado. 
Por otra parte, debemos señalar que la responsabilidad civil, está compuesta de 
ciertos elementos que son indispensables para su configuración y posterior 
ejecución, siendo dichos elementos los siguientes.  
2.4.3.3. Elementos de la responsabilidad civil 
Según Lovón (2016) la responsabilidad civil está conformada de seis elementos, 
los cuales se describen a continuación: 
a) Un obrar humano: Acto humano voluntario legal o ilegal. 
b) Antijuricidad de la conducta: El acto realizado se encuentra tipificado en 
el ordenamiento jurídico. 
c) Nexo causal: Relación entre hecho y causa. 
d) Culpabilidad: Compuesta por el dolo (práctica voluntaria del mal, mala 
intención) y la culpa (negligencia, imprudencia, impericia). 
e) El daño: Lesión de un interés o bien jurídico tutelado. 
f) No frustabilidad de la indemnización: La reparación del daño no debe 




Para Gálvez (2008), los elementos de la responsabilidad civil son: 
a) Acto dañoso: Consta de la conducta de la persona, la cual produce un 
perjuicio en los bienes o intereses con relevancia jurídica de otro. 
b) El daño: Agresión a los intereses de relevancia jurídica de un sujeto, puesto 
que puede ser considerado como un perjuicio a un interés patrimonial o extra 
patrimonial, respecto de derechos, bienes o expectativas. 
c) Relación de causalidad entre el daño y el hecho: Relación mediante la 
cual se prueba que el daño ocasionado fue producto del hecho. 
d) Factor de atribución o de responsabilidad: Fundamento a través del cual 
se determina al responsable, así, el peso del daño que recayó sobre la 
víctima se traslada al causante, obligándose jurídicamente a reparar dicho 
daño. 
e) Reparación o resarcimiento del daño causado: Este último, es 
considerada como la intención u objetivo de la responsabilidad civil. 
Ahora bien, teniendo en cuenta dichos elementos, se debe dar mayor énfasis a 
ciertos elementos que son más complejos de reconocer, y que cuentan con un 
desarrollo más profundo por los estudiosos del derecho, descritos a 
continuación. 
2.4.3.3.1. El Daño 
Según León (2016), el daño se puede definir como la alteración negativa o 
agresión a un bien preexistente, sin embargo, para la responsabilidad civil, el 
daño causado debe ser identificado como un daño “resarcible”, el cual permita la 
activación de la tutela resarcitoria que pueda ser exigida jurídicamente. 
De igual forma menciona que, el daño será considerado como resarcible por el 




de las personas en conflicto estén sujetas a ser tuteladas por la responsabilidad 
civil. 
Asimismo, agrega que es equívoco considerar a la “antijuricidad” como elemento 
autónomo del juicio de la responsabilidad civil, ya que este último es un atributo 
del daño resarcible que se acredita analizando el interés o bien afectado, 
debiendo ser considerado como merecedor de tutela (pág. 56). 
Ahora bien, dicho autor hace la siguiente clasificación respecto de este elemento 
de la responsabilidad civil: 
a) Daño evento y daño consecuencia: Fenomenológicamente, los daños 
resarcibles son consecuencia de un evento o un hecho que lo causa, como 
por ejemplo en el caso de un accidente de tránsito, el cual ocasiona al 
afectado y/o a sus familiares, algún tipo de sufrimiento o dolor, allí se estaría 
hablando de daño moral, sin embargo, el análisis de las consecuencias 
ocasionadas por ese daño, no siempre bastará para comprobar la existencia 
de un daño que es resarcible, puesto que existen situaciones en las que la 
tutela resarcitoria no se origina del análisis de las consecuencia de un hecho, 
ya que el juzgador puede otorgar dicha tutela por el solo hecho de acreditar 
el daño causado. 
En dicha circunstancia se estaría hablando que el daño estaría en las cosas 
mismas, razón por la cual ese hecho constituye un factor suficiente para 
conceder un resarcimiento.  
El ejemplo más claro ocurre en el caso de la injuria, donde en medios de 
comunicación se difunden noticias falsas o insultos respecto de un sujeto, en 
dicho caso, el insulto o la agresión contra el honor o la buena reputación 
constituye la lesión del interés a considerar para resarcir, ya que a pesar de 




económicas o estrés, se debe obligar al que lo causa a reparar dicho daño, 
en salvaguarda de la tutela  de derechos de la personalidad (pág. 58).  
b) Clasificación del daño: 
- Daños materiales: Son daños materiales los que afectan a la propiedad de 
una persona y son cuantificables de manera directa, conocidos también 
como daño emergente – que es la pérdida económica o desgaste de los 
bienes del agraviado (pág. 59) –, y lucro cesante – garantía, ganancia o 
crédito que se presentara a futuro (pág. 60). 
- Daños morales: Son daños morales los que agreden la esfera interna de una 
persona o sus bienes vitales, es decir los derechos se la personalidad, estos 
se pueden definir en sentido estricto, al padecimiento anímico y temporal 
como consecuencia de un hecho que provoco daño; y, en sentido amplio al 
honor y reputación de una persona. 
c) Daño a la persona: considerado como daño a la salud, a la integridad 
psicofísica de un sujeto en específico (pág. 66). 
Asimismo, el doctor Cárdenas Quirós señala que el daño a la persona y el 
daño moral, deben ser distinguidos entre sí, ya que este último contempla un 
dolor de afección o pena que lesiona los sentimientos o emociones de una 
persona.  
El daño personal es considerado como el género frente a la especie -daño 
moral-. En ese sentido, el daño a la persona es aquel que lesiona un derecho 
de la persona, mientras que el daño moral está enfocado al sufrimiento que 
padece una persona como consecuencia de un agravio. En los dos casos, se 
habla de una naturaleza extra patrimonial del daño, puesto que lesionan un 
valor inmaterial del sujeto de derecho, es por ello que, son objeto de ser 




pueda ser cuantificado de manera objetiva, como si sucede ante un daño 
patrimonial (Cardenaz, 1989). 
2.4.3.3.2. Nexo causal o relación de causalidad 
a) Causalidad material y causalidad jurídica: Luego de acreditar que el evento 
o hecho dañoso este sujeto a ser resarcible, se procede a realizar el análisis 
de causalidad, este último se hace con la finalidad de poder determinar el 
vínculo existente entre el daño ocasionado y la acción u omisión del sujeto 
responsable; y, la magnitud del resarcimiento, entendido como la acción de 
determinar si ciertos daños están incluidos dentro de la tutela resarcitoria 
(León H., 2016, pág. 66). 
Bajo dicho contexto, se puede concluir que la causalidad consiste en la 
conexión existente entre el evento que ocasionó el daño y el responsable a 
quien exigir su resarcimiento. 
Asimismo, se debe tener en cuenta que existen distintas teorías al respecto y 
se pasaran a desarrollar a continuación. 
b) Teorías de la causalidad:  
- Teoría de la causa próxima: Esta debe entenderse en sentido jurídico como 
la causa del evento dañoso, la cual permita identificar una cercanía temporal 
o cronológica con el hecho que produjo el daño (León H., 2016, pág. 85). 
- Teoría de la equivalencia de las condiciones: No se limita a las causas 
cercanas sino que, también comprende en su análisis todas las causas 
conducentes al hecho que produjo el daño, considerando su relevancia en 
sentido jurídico (León H., 2016, pág. 86). 
- Teoría de la causalidad adecuada: Esta teoría considera como causa de un 




experiencia, produzca consecuencias de la misma naturaleza del daño (Ryu, 
1958, pág. 791). 
2.4.3.4. La responsabilidad civil de los padres frente a los hijos 
El origen de la responsabilidad civil de los padres frente a sus hijos,  data desde 
la época de la antigua roma, exactamente se habla de la Ley de las XII Tablas, 
donde se establecieron sanciones consideradas como delitos pretorios, de entre 
ellas, se estableció que si el autor de un delito era un filius –hijo-, el pater –padre-
, dada la ausencia de capacidad Jurídica del hijo, debía optar por entregar al 
mismo que había cometido dicho ilícito, haciéndolo responsable de las 
consecuencias de sus actos mediante la emancipación; o pagar él mismo la pena 
del delito cometido por su hijo (Sconda, 2017). 
Siguiendo esa misma línea, trasladándonos a la actualidad, se tiene que 
considerar lo establecido en el artículo 74 del Código de los niños y 
adolescentes, donde se establecen los deberes y derecho de los padres, de 
entre los cuales se debe resaltar el literal f), que menciona el deber y derecho 
del progenitor que tiene la patria potestad de su menor hijo, de representarlo en 
el ámbito jurídico que lo requiera, hasta que tengan la facultad de ejercicio de 
sus derechos y responsabilidad civil. 
Ahora bien, dichas definiciones, se encuentran enfocadas básicamente a la 
responsabilidad civil que es exigida hacia un progenitor por su capacidad de 
representatividad respecto de su menor hijo, sin embargo, ello no importa a la 
postura que se busca desarrollar en la presente investigación. Por lo que, esta 
parte de la responsabilidad civil, debe ser entendida como la consecuencia de 
los actos de un progenitor, respecto al daño causado hacia su menor hijo. 
Partiendo de dicha premisa es que, López (1988), refiere que, respecto a la 




subdivide la misma, la primera es aquella responsabilidad civil en que incurren 
los mismos progenitores frente a sus hijos por su propia acción; mientras que en 
la segunda, se enfoca en la responsabilidad civil que incurren los mismos frente 
a terceros por la conducta de sus hijos (pág. 18). 
La primera de las clasificaciones mencionadas en el párrafo anterior, es la que 
realmente importa a la presente investigación, puesto que la idea postulada es 
la responsabilidad civil exigible al progenitor que daña a su hijo al provocarle el 
síndrome de alienación parental. 
Al respecto Rodríguez (2009) menciona que, es obligación de los magistrados 
tomar en cuenta como presupuesto esencial al tomar la decisión de, si 
corresponde o no exigir la reparación civil por daños producidos en relaciones 
familiares, si los progenitores que ocasionaron el daño actuaron con dolo o culpa. 
(pág. 177). 
Asimismo, dicha autora, refiere que, solamente debe ser considerado –al 
momento de que un hijo exija a su progenitor, un resarcimiento amparado por la 
responsabilidad civil-, como daño resarcible, el daño que es ocasionado por dolo 
o culpa grave, en el incumplimiento de los deberes familiares (pág. 180). 
Por lo tanto, al concatenar los conceptos antes referidos, se puede concluir que 
la responsabilidad civil de los padres frente a un daño ocasionado a sus hijos, es 
un tipo de responsabilidad civil extracontractual que puede ser exigida por un 
hijo o su representante legal, al ser afectado con un daño causado por alguno 





2.4.3.6. Resarcimiento e indemnización 
En las legislaciones paralelas a la peruana, como la italiana, alemana y otras, 
hacen una muy clara diferencia entre lo que es el resarcimiento y lo que es la 
indemnización. 
Según Leysser (2016), en el Perú las obligaciones de indemnizar son: 
a. La indemnización justipreciada, en los casos judiciales de enajenación de 
bienes inmuebles bajo el Decreto Legislativo n.° 1192. 
b. La indemnización nacida a raíz de un despido arbitrario, regulada en la Ley 
correspondiente de Productividad Laboral. 
c. La Indemnización Equitativa a cargo del incapaz de discernimiento, que la 
encontramos en el artículo n.° 1977 del Código Civil. 
d. La indemnización del cónyuge perjudicado por la separación de hecho, 
regulada en el artículo n.° 345-A del Código Civil. 
e. La indemnización por incumplimiento de promesa de matrimonio o también 
denominada como ruptura de esponsales, regulada en el artículo 240° del 
Código Civil. 
Ahora bien, como podemos observar en ninguno de los ejemplos antes dichos 
se habla de la obligación surgida a partir de un acto que produzca 
responsabilidad civil extracontractual, ello ya que en dichos supuestos el 
obligado a indemnizar no es responsable civil, ni se ha seguido algún tipo de 
juicio de responsabilidad civil para su identificación, en el que se refleje la 
presencia del daño, la causalidad y el criterio de imputación. 
De igual forma dentro de dichos supuestos, se puede discutir la culpabilidad, la 
existencia de casos fortuitos, fuerza mayor, hecho determinante del tercero o 
hecho del damnificado, los componentes del daño emergente, el lucro cesante o 




último se caracteriza por ejecutarse “por equivalente” (en dinero) o “en forma 
específica” (“in natura”) (pág. 39). 
Es así que, partiendo de dichos conceptos e investigaciones, se evidencia que en la 
sociedad actual; tomando en cuenta la existencia de los casos judiciales antes 
mencionados, se podría estar vulnerando el Derecho de Identidad Dinámica de menores 
de edad, producto de este fenómeno psicológico conocido como el Síndrome de Alienación 
Parental, del cual, no se estaría determinando si procede o no, exigir una reparación 
indemnizatoria en favor del menor alienado por ese daño causado, siendo el juez, el 
encargado de pronunciarse de oficio respecto al tema en cuestión.  
2.5. Hipótesis 
Dado que la alienación parental es un proceso donde el padre enajenante indispone 
al otro progenitor en contra del hijo enajenado, acto que vulnera el derecho a la 
identidad dinámica del menor, al impedir que se formen los lazos necesarios para 
estrechar el vínculo padre – hijo, con subsecuente daño al menor; es probable que se 
pueda exigir una reparación civil a nombre del menor alienado por el daño causado 
por el padre enajenante. 
2.6. Variables: 
a) Definición conceptual de variables 
- Identidad Dinámica: Se enfoca en que cada ser humano conozca su verdad 
personal, como aspectos de índole cultural, ideológicos, relaciones familiares, 
u otros similares (Casación n. ° 950-2016, 2016) 
- SAP: Aguilar (2005) define este síndrome como un trastorno psicológico que 
se caracteriza por una serie de síntomas producidos a consecuencia de un 
conjunto de conductas mediante las cuales un progenitor distorsiona la forma 
de pensar e ideas de su menor hijo, con el fin de destruir los vínculos que este 




- Responsabilidad Civil: Jorge Mosset Iturraspe (1997) afirma que la 
responsabilidad civil no es más que la obligación de otorgar una indemnización 
por los daños que una persona pueda causar a otra (pág. 35). 
b) Definición operacional de Variables  
Para poder realizar la presente investigación, procederemos a identificar los casos 
existentes de alienación parental en los procesos judiciales de materias a fines, 
posteriormente a ello, se seleccionará la muestra necesaria que será estudiada 
en la presente, se analizará el tipo de daño que ocasiona dicho fenómeno en los 
menores, y, se determinará si dicho daño puede ser objeto de responsabilidad 












3.1. Enfoque, método, tipo y diseño 
3.1.1. Enfoque 
La presente investigación se realizó desde el enfoque mixto, puesto que existe 
una mezcla entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. 
3.1.2. Método de estudio  
- El estudio de las variables se realizó en base a la regulación normativa 
nacional actual, por lo que, se empleó el método exegético. 
- Se tomaron en cuenta hechos, a través de la casuística existente al respecto 
y de igual forma jurisprudencia, por lo tanto, se aplicó el método funcional 
para la presente investigación. 
3.1.3. Tipo de Estudio 
En este estudio se desarrolló cada una de las variables individualmente para 
después interrelacionarlas entre sí, razón que hace a esta investigación de tipo 
descriptiva. 
3.1.4. Diseño de estudio 
Para la presente investigación se aplicó el diseño correlacional – causal, ya que 
la variable dependiente afecta a la variable independiente, es decir, la 





3.2. Matrices de alineamiento 
3.2.1. Cuadro de operacionalización de variables 
Variables Dimensiones Indicadores Instrumentos Escala 
Vulneración al derecho de 
identidad dinámica por 
alienación parental 
Naturaleza del derecho 







derecho a la identidad 
identidad estática 
identidad dinámica 




Naturaleza de la 
alienación parental 










Daño al proyecto de vida 
Prueba de existencia 





jurídicas de la 
alienación parental 
Tenencia 
Régimen de visitas 
Patria Potestad 











Responsabilidad Civil  







Por su naturaleza 
Patrimonial 
Extra patrimonial 
Por sus efectos  
En la persona 
En el tiempo 
Elementos de la 
responsabilidad civil 
Un obrar humano 




















3.2.2. Matriz de consistencia 
 
 






Hipótesis Variables Metodología 
¿Cuál es la responsabilidad civil 
del progenitor que vulnera el 
derecho de identidad dinámica 
de un menor como producto de 
alienación parental? 
Determinar la responsabilidad civil 
por parte del progenitor que vulnera 
el derecho de identidad dinámica de 
un menor como producto de 
alienación parental. 
Dado que, el síndrome de 
alienación parental es un proceso 
donde el padre enajenante 
indispone a su menor hijo en contra 
del padre enajenado y este acto 
vulnera el derecho a la identidad 
dinámica del menor, al impedir que 
se formen los lazos necesarios para 
estrechar el vínculo padre – hijo, 
que consecuentemente genera un 
daño al menor; es probable que, se 
pueda exigir a nombre del menor 
alienado una reparación civil por el 
daño causado por el padre 
enajenante. 
Variable Independiente 
Vulneración al derecho de 




- Naturaleza del derecho a la 
identidad 
- Dimensiones del derecho a la 
identidad 
- Regulación jurídica de la 
Identidad 
- Naturaleza de la alienación 
parental 
- Alienación parental como delito 
- Daño al menor por alienación 
parental 
- Prueba de existencia de 
alienación parental 




Responsabilidad Civil  
Dimensiones 
- Por su fuente 
- Por su naturaleza 
- Por sus efectos  
- Elementos de la 
responsabilidad civil 
- Regulación jurídica 
Enfoque: Mixto  
Método: Exegético, funcional  
Tipo:  Descriptivo 




a) ¿Cuál es la naturaleza 
jurídica de la Alienación 
Parental? 
 
b) ¿Cuál es la naturaleza 
jurídica del Derecho de 
Identidad dinámica? 
 
c) ¿Cuál es la relación 
jurídica entre Alienación 
Parental y Vulneración al 
Derecho de Identidad 
dinámica en un menor de 
edad? 
Objetivos  específicos 
 
a) Analizar la naturaleza 
jurídica de la Alienación 
Parental. 
 
b) Analizar la naturaleza 
jurídica de la Vulneración al 
Derecho de Identidad 
dinámica. 
 
c) Identificar la relación jurídica 
entre Alienación Parental y la 
Vulneración al Derecho de 
Identidad dinámica en un 
menor de edad. 












La población de la presente 
investigación está delimitada 
por todos los informes 
psicológicos y/o pericias que 
determinen alienación parental 
en procesos de tenencia 
tramitados ante los juzgados de 
familia de la corte superior de 
justicia de Arequipa Durante los 
años 2018 y 2019, por lo tanto, 
dado a que se utilizará la 








3.3. Población y muestra 
3.3.1. Población 
La población de la presente investigación está delimitada por todas las 
sentencias dictadas en los procesos de tenencia durante los años 2018 y 2019, 
los cuales son 16 casos judiciales de dicha materia, tramitados en el juzgado 
de familia dentro del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar – Arequipa, 
a fin de determinar con exactitud, en cuántos de los mismos se presentaron 
casos de alienación parental. 
3.3.2. Muestra  
Dado a que se analizará el total de la población, es que, no se requerirá del 
cálculo de una muestra. 
3.3.3. Muestreo 
La técnica de muestreo empleada en la presente investigación fue, al azar no 
probabilístico por conveniencia, ello, por la cercanía existente entre ubicación 
del domicilio del autor de esta investigación y el Módulo Básico de Justicia de 
Mariano Melgar – Arequipa. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnicas 
En la presente investigación, se aplicó la técnica de la observación, puesto que, 
se analizaron una serie de documentos contenidos en una base de datos, 
donde se identificó la cantidad de casos de alienación parental que se 
presentaron en los procesos de tenencia tramitados en el juzgado de familia 







El instrumento que se utilizó, consiste en una ficha de observación que sirvió 
para evaluar sentencias judiciales e informes psicológicos dictados en los 
procesos de tenencia por el juzgado de familia del Módulo Básico de Justicia 
de Mariano Melgar – Arequipa, durante los años 2018-2019, con la finalidad de 
identificar la cantidad de casos de alienación parental que se dieron en los 
mismos, descrito a continuación. 
- Nombre del Instrumento: Ficha de observación de sentencias que identifica la 
existencia de alienación parental en procesos judiciales de tenencia, Arequipa 
2020. 
- Autor: García Mendoza, Nicoly Carlos (2019) 
- Contenido: Consta de 04 ítems, primero la consignación de datos generales 
del documento analizado, segundo, 12 preguntas de opción múltiple 
destinadas a evaluar los informes psicológicos aplicados a los menores de 
edad, y por último, en el tercer y cuarto ítem, se encuentran 06 preguntas de 
opción múltiple y 01 pregunta abierta en cada uno, destinados a evaluar los 
informes psicológicos de los progenitores del menor alienado. 
- Forma de aplicación : Observación 
- Tiempo estimado :10 a 15 minutos 
- Validez   : Fue validado por cuatro expertos 
Especialista 1 : Mg. Claudia Martínez Ojeda (abogado) 
Especialista 2 : Dr. Miguel Ángel Zúñiga Marino (abogado) 
Especialista 3 : Mg. Renzo Angulo Valdivia (abogado) 






Para la presente investigación se realizó el siguiente procedimiento: 
a) Se procedió a elaborar el instrumento requerido para el análisis de la información, 
y la validación del mismo. 
b) Se solicitó carta de presentación a la Universidad, para poder solicitar la 
información sobre sentencias judiciales dictadas en los procesos de tenencia por 
el juzgado de familia del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar – Arequipa, 
durante los años 2018-2019, con la finalidad de identificar la cantidad de casos de 
alienación parental que se dieron en los mismos, descrito a continuación. 
c) Se presentó solicitud dirigida hacia el presidente del Poder Judicial de Arequipa, 
con la finalidad de que proporcione su autorización respecto al acceso a la 
información requerida para la presente investigación. 
d) Se validó dicha la autorización ante el administrador del Módulo Básico de Justicia 
de Mariano Melgar – Arequipa. 
e) Se procedió con el análisis de la información recolectada y la elaboración de la 














4.1. Naturaleza jurídica de la alienación parental (AP) 
De acuerdo a lo desarrollado en el marco teórico respecto a la AP es que, con la 
finalidad de poder sostener una posición idónea respecto a su naturaleza jurídica, se 
debe considerar lo siguiente. 
En primer lugar, la AP se encuentra definida como un proceso que tiene por finalidad 
el destruir el vínculo existente de un hijo con uno de sus padres, mediante estrategias 
desquiciantes realizadas por un padre alienante, orientadas hacia el rechazo del otro 
progenitor por parte de su menor hijo, tal como lo fue referido por Placido (2008) y 
postura que convalidamos, dado a que la misma, ya nos muestra una luz respecto al 
derecho que se vulnera ante un supuesto de AP, siendo este último, de acuerdo a su 
conceptualización, el derecho fundamental a la identidad de un menor. 
En esa misma línea de ideas, es necesario resaltar que el mencionado derecho, como 
ya se estableció en el marco teórico del presente trabajo de investigación, se encuentra 
integrado por dos dimensiones, a saber: la estática –entendida como los factores 
biológicos que conforman la identidad de un individuo- y la dinámica –entendida como 
los factores que definen la personalidad de un individuo-, por lo tanto, luego de haber 
comprendido la diferencia entre ambas dimensiones del derecho a la identidad, es 




vulnerado específicamente ante un supuesto de AP es el de la identidad dinámica de 
un menor de edad. 
Esta afirmación se basa en que, el derecho a la identidad dinámica protege los factores 
más importantes comprendidos dentro de la identidad de una persona, como es la 
forma de pensar se está, su concepción del mundo, sus creencias, y en especial la 
más importante para esta investigación, sus relaciones familiares. 
Este último factor es considerado como el más importante, puesto que el mismo 
contiene –en base a lo mencionado por Villar (2003)-, los vínculos paterno y materno 
filiar que un menor crea con sus progenitores, y que se ve vulnerado ante el proceso 
de AP. 
En segundo lugar, se debe considerar el análisis realizado respecto a los antecedentes 
sobre el tema en cuestión, ya que gracias al mismo, se puede determinar que la 
naturaleza jurídica de la AP gira en torno a la propia acción alienante. Sin embargo, la 
AP no debe confundirse con el síndrome de alienación parental (SAP), ya que este 
último, es la consecuencia de aquel, es decir, frente a un caso de alienación parental 
-ya habiéndolo definido como un proceso que tiene como fin el destruir todo vínculo 
existente entre padre e hijo-, el efecto que se causa en un menor es la de una patología 
psicológica denominada como SAP. 
Este síndrome, tal como lo refirió Gardner en 1984 y en la actualidad según lo 
establecido por la Corte Suprema (2010), consiste en la creación de barreras contra el 
padre que no cuenta con la custodia del menor objeto de alienación, en la manipulación 
ejercida por uno de los progenitores sobre su hijo, en la programación del menor para 
que odie a su otro progenitor sin justificación coherente alguna y básicamente en un 
tipo de violencia o maltrato emocional de los padres a sus hijos, cuya única finalidad 
es la ruptura de sus vínculos filiatorios, por lo tanto, es correcto colegir que este 




materno filial que haya tenido antes de la separación de sus progenitores, manifestado 
con su conducta de rechazo hacia alguno de los mismos. 
Ahora bien, en base a lo ya expuesto se concluye que la naturaleza jurídica de la AP, 
desde la perspectiva del realismo jurídico, consiste en un proceso traducido como una 
serie de conductas que realiza un padre alienante y que tienen por finalidad, crear en 
su menor hijo sentimientos de odio y/o rechazo en contra de su otro progenitor, el cual 
usualmente se produce en el transcurso de un proceso judicial por la disputa de la 
tenencia o patria potestad del mismo, entre sus progenitores. 
Dicha conducta, además de generar consecuencias psicológicas -al poder ocasionar 
en el menor alienado el SAP-, también genera consecuencias jurídicas, al incidir 
negativamente en el desarrollo del menor alienado [Casación n.° 2067-2010-Lima]; al 
vulnerar sus derechos a tener una familia, [Expediente n.° 01817-2009-PHC/TC]; a su 
identidad [Casación n.° 5138-2010-Lima]; a su estabilidad emocional [Casación n.° 
1961-2012-Lima]; y, a su adecuado desarrollo familiar y afectivo [Casación n.° 370-
2013-Ica], entre otros. 
En ese sentido, considerando que la AP causa un daño al menor que se produce 
dentro de su entorno familiar y que afecta sus relaciones parentales, al producir la 
destrucción de los vínculos establecidos entre el menor alienado y el progenitor 
rechazado, es evidente la relación jurídica que tiene la AP con el derecho a la identidad 
dinámica de un menor, ya que esta última ampara jurídicamente los vínculos 
parentales que, ante un caso de AP se vulneran. 
Adicionalmente a ello, se debe resaltar que, al ser la AP un daño causado a un menor 
por sus propios progenitores y, dado que al no existir legislación alguna que este 
específicamente enfocada a la salvaguarda del mencionado derecho, corresponde al 
estado Peruano el deber de crear mecanismos o medidas legislativas y/o 




de los menores que son afectados con el proceso de AP ya mencionado; al amparo 
de la legislación internacional establecida por tratados internacionales de los que el 
Perú es parte. 
Luego de haber analizado la naturaleza jurídica de la AP, se procederá a desarrollar 
la segunda variable descrita a continuación. 
4.2. Naturaleza jurídica de la Vulneración al Derecho de Identidad dinámica. 
Para desarrollar la naturaleza jurídica de la vulneración al derecho de identidad en su 
dimensión dinámica, primero se debe considerar la naturaleza jurídica del derecho a 
la identidad como tal, puesto que, la identidad dinámica está clasificada como una 
dimensión de este derecho, al igual que la identidad estática, por lo tanto, dado a que 
ambas integran el derecho a la identidad en su totalidad, se desarrollan como un solo 
derecho y desde un mismo enfoque. 
Esta misma línea argumentativa, la ha seguido la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (2011) –considerada como el organismo internacional de máxima 
interpretación respecto a derechos humanos-, quien reconoce al derecho a la 
identidad, como el grupo de atributos y características que permite el reconocimiento 
de una persona ante la sociedad, y que comprende dentro de este, otros derechos 
implícitos inherentes al sujeto de derecho.  
Es así que, al ser el Perú un país adscrito a dicho organismo internacional, debemos 
reconocemos esta afirmación, ya que los pronunciamientos dictados por el mismo, 
tienen la calidad de vinculantes para todos sus países que lo conforman, y a la vez 
complementarla con lo establecido por la jurisprudencia dictada dentro del territorio 
nacional y doctrina a nivel internacional, la cual nos permite identificar y clasificar las 
dimensiones de las que este derecho se integra, como lo son su dimensión estática y 




Así también, se debe tener en cuenta que el derecho a la identidad es considerado 
como un derecho fundamental reconocido constitucionalmente del sujeto de derecho, 
y que -citando a Fernández (1992)- es considerado como un derecho esencial de entre 
los esenciales, que junto con la vida y la libertad conforman una trilogía de intereses 
que merecen una privilegiada y eficaz tutela jurídica, afirmación que recalca la 
importancia del referido derecho y evidencia la obligación del estado de buscar la 
manera de salvaguardar el mismo, ante cualquier intento de vulneración. 
Bajo dicho contexto, y tomando en cuenta también lo mencionado en el punto 2.4.1.1. 
del presente trabajo investigación, se puede concluir que la naturaleza jurídica del 
derecho a la identidad como tal, es la de un derecho fundamental, inherente al ser 
humano, que consiste en la capacidad de cada uno, de querer ser reconocido como sí 
mismo frente a los demás, con todos sus defectos y virtudes, con todos sus aspectos 
y características de su personalidad que lo definen como tal, amparando además, otros 
derechos contenidos en el mismo, como lo es el nombre, nacionalidad y principalmente 
las relaciones familiares, entre otros. 
Por lo tanto, al ser considerado el derecho a la identidad como derecho fundamental, 
es que, la identidad dinámica al formar parte del primero mencionado, también 
adquiere la calidad y naturaleza de un derecho fundamental, el cual contempla los 
aspectos que definen la personalidad de un individuo, tales como su verdad personal, 
su percepción del mundo, su forma de pensar, sus vínculos y relaciones familiares, 
entre otros. 
Ahora bien, ya habiendo definido la naturaleza jurídica antes mencionada, surge la 
siguiente interrogante, ¿Qué significa jurídicamente la vulneración de un derecho? 
Este concepto, lo convalidaremos de un protocolo dictado en base a los principios 
establecidos por la propia Convención de los Derechos del Niño, el cual se denomina 




adolescentes, emitido en el año 2014 por la Corporación Municipal de Desarrollo Social 
de la Dirección de educación de la Comuna de Pudahuel, ubicada en la ciudad de 
Santiago de Chile. 
En este marco normativo se menciona que la vulneración de un derecho, es una 
conducta o cualquier práctica que por acción u omisión trasgreda algún derecho 
reconocido jurídicamente hacia un niño, niña o adolescente. 
Respecto a este protocolo, cabe mencionar que al haber sido dictado en el país de 
Chile en base a los principios establecidos por la propia Convención antes 
mencionada, que también ha sido ratificada por el estado peruano, es factible 
convalidar dichos conceptos para su en el Perú. 
Es así que se puede concluir que, la naturaleza jurídica de la vulneración al derecho 
de identidad dinámica, consiste en la trasgresión al conjunto de factores inherentes a 
un individuo, que definen su personalidad, por lo tanto, al ponernos ante un supuesto 
de AP, donde se promueve la pérdida del vínculo entre progenitor e hijo o hija, se 
estaría trasgrediendo principalmente su derecho a la identidad dinámica así como 
otros derechos adicionales, constituyendo dicha trasgresión -para el caso que importa 
en la presente investigación-, un daño a la identidad dinámica en agravio del menor 
alienado, cuyos efectos pueden ir desde conductas antisociales hasta una depresión 
crónica en este. 
Ante dicha premisa, se debe tomar en cuenta el Principio del Interés Superior del Niño, 
el cual refiere que ante cualquier conflicto de derechos, los derechos de los menores, 
deben encontrarse en una mejor posición, y señala, la obligación de los estados parte, 
de asegurar al niño mediante mecanismos o medidas legislativas y/o administrativas, 
la protección y el cuidado necesario para su bienestar. 
Es por ello que, al no haber norma alguna respecto al cómo resguardar el derecho a 




dicha normativa necesaria, aún más, cuando está establecido -en la Ley n.° 30466, 
Ley que establece los parámetros y garantías procesales para la consideración 
primordial del interés superior del niño- que, ante una eventual vulneración a cualquier 
derecho de un menor, se debe considerar al mismo, una condición privilegiada ante 
los demás, con la finalidad de asegurar sus derechos humanos. 
En esa línea de ideas es correcto afirmar que, si la identidad es un derecho 
fundamental y, todo acto de vulneración o menoscabo hacia el mismo generará un 
daño, -como ya se mencionó, según lo establecido por la Convención sobre de los 
Derechos del Niño- es obligación de los padres y del estado salvaguardar el 
mencionado derecho, sin embargo, dado a que en el supuesto de la AP la persona 
que ocasiona este daño al menor es su propio progenitor, la responsabilidad de la 
salvaguarda de este derecho le corresponde al estado, ya que al ser sus propios 
padres quienes causan este daño, el estado es el único llamado a protegerlos, 
debiendo este último crear mecanismos o medidas legislativas y/o administrativas, que 
garanticen la protección  y el cuidado necesario para el bienestar del menor. 
Opinión que se desarrollara más a detalle en el punto siguiente, donde se explicara el 
proceso o protocolo que deben seguir los especialistas encargados de identificar la AP 
en los menores y la forma en la que los magistrados se deberán pronunciar al respecto.  
4.3. Relación jurídica entre AP y la vulneración al derecho de identidad dinámica en 
un menor de edad. 
Para poder determinar y evidenciar la relación jurídica existente entre la AP y la 
vulneración al derecho de identidad dinámica en un menor de edad, se tiene que tener 
en cuenta lo expuesto a continuación. 
A raíz de lo mencionado por Richard Gardner, respecto a que la AP usualmente se 
presenta en los menores cuyos padres atraviesan un proceso judicial por la disputa de 




establecimiento judicial con la finalidad de identificar si de verdad existen casos del 
mencionado supuesto en la realidad social actual. 
Razón por la cual se utilizó como población a analizar para la presente investigación, 
todos los procesos de tenencia que cuenten con una sentencia firme, dictada durante 
de los años 2018 y 2019, tramitados dentro del Primer Juzgado de Familia del Módulo 
Básico de Justicia de Mariano Melgar, a fin de obtener una cifra concreta y objetiva, 
respecto a la cantidad de casos en los que se presentó el proceso de AP en los 
menores de edad objeto de dichos procesos, y que consecuentemente, nos permitirá 
evidenciar también –en base a lo mencionado en puntos anteriores-, la cantidad de 
menores a quienes se les habría vulnerado su derecho de identidad dinámica como 
producto de AP. 
Bajo dicho contexto, cabe señalar que, una vez obtenida la autorización 
correspondiente por parte de la presidencia de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, para poder tener acceso a dicha información dentro del primer Juzgado de 
Familia del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, se procedió a analizar las 
sentencias dictadas en los procesos de tenencia durante los años 2018 y 2019, con la 
finalidad de identificar los casos antes mencionados y analizar también, las pericias 
psicológicas que se aplicaron en los menores objeto de dicho proceso. 
Así se encontró que, durante el año 2018 se dictaron 13 (trece) sentencias en total, de 
las cuales 01 (una) de ellas no se pudo analizar, puesto que, se encontraba en 
apelación y no se contaba con los actuados en físico, asimismo, se pudo identificar 
que solo en 08 (ocho) de ellas, se realizaron pericias psicológicas en los menores y 
sus progenitores o por lo menos en el progenitor con el que el menor vive o demanda 
la tenencia de este.  
En esa misma línea, se encontró que, durante el año 2019 se dictaron 22 (veintidós) 




que se encontraba en apelación y no se contaba con los actuados en físico, de igual 
forma, se pudo identificar que solo en 08 (ocho) de ellas, se realizaron pericias 
psicológicas en los menores y sus progenitores o por lo menos en el progenitor con el 
que el menor vive o demanda la tenencia de este. 
Es por ello que, haciendo la sumatoria correspondiente, se analizaron 16 (dieciséis) 
casos de tenencia, cifra que nos servirá para determinar la existencia de alienación 
parental en dichos procesos, descrita en el punto 4.3.1 de la presente investigación; 
asimismo, en estos procesos también se pudo encontrar que algunos de ellos, 
versaban sobre la tenencia de más de un hijo, por lo que se cumplió con analizar las 
pericias psicológicas aplicadas a cada uno de ellos, descritas en el punto 4.3.2 de la 
presente investigación. 
Cabe resaltar que, para la elaboración de la ficha y posterior análisis realizado a las 
pericias psicológicas, se hizo empleo de los parámetros establecidos por Richard 
Gardner (1991) que se mencionaron en el punto 2.4.2 de la presente investigación, 
donde se describió cada uno de los síntomas que padece un menor alienado, 
asimismo, se tuvo en consideración la clasificación que dicho autor realizó, según los 
niveles de intensidad del SAP –también descritos en el punto 2.4.2.2 de la presente 
investigación-, los mismos que clasifican el nivel de intensidad del síndrome antes 
referido en ligero, moderado o severo, según la presencia y el grado de los síntomas 
que lo caracterizan, elementos que nos permiten concluir si existe AP y si esta afecta 





Cuadro N° 01: Niveles de Intensidad de Síntomas de la Alienación Parental 
Rubro de la 
ficha 
Presencia de SAP Ausencia 
de SAP Ligero Moderado Severo 
Campaña de 
denigración 
(Rubro 2.1.a de la 
ficha empleada) 












(Rubro 2.1.c de la 
ficha empleada) 








Presente Presente No hay 
Apoyo reflexivo 
al progenitor 
“alienante” en el 
conflicto  
(Rubro 2.1.e de la 
ficha empleada) 
Mínimo Presente Presente No hay 
Culpa  





Ausencia No hay 
Argumentos 
prestados  
(Rubro 2.1.g de la 
ficha empleada) 
Mínimos Presentes Presentes No hay 
Extensión a red 
social  
























la transición a 
las visitas  










Fuente: Tipos de alienación (Gardner, 1998) 





Además de ello, es necesario indicar que, para poder determinar la existencia de la 
vulneración al derecho de identidad mediante nuestro instrumento propuesto aplicado 
en la presente investigación, se contó con la aprobación de un psicólogo especialista 
que supervisó y validó el mismo. Razones que nos permitieron obtener los siguientes 
resultados. 
4.3.1. Presencia de AP en los procesos de tenencia 
La AP, como ya se mencionó, es un proceso mediante el cual un padre realiza 
una serie de conductas que tienen como finalidad el de destruir todo vínculo 
existente entre el menor alienado y su otro progenitor, asimismo, se debe tener 
en cuenta lo referido por especialistas en la materia, quienes afirman que dicho 
proceso ocasiona en el menor alienado un trastorno psicológico denominado 
SAP. 
De igual forma se mencionó que el SAP, es un trastorno psicológico que 
comúnmente se presenta en los menores que son objeto de los procesos 
judiciales de tenencia, y que se caracteriza por la presencia de ciertos síntomas 
que padece el menor alienado. 
En ese sentido, para evidenciar la presencia de la AP en los menores evaluados 
que son objeto de los procesos de tenencia antes mencionados, nos 
basaremos en los síntomas que caracterizan al SAP, ello, debido a la relación 
de causalidad existente entre la AP con el SAP, toda vez que, el SAP es la 
consecuencia de la AP, es decir, para que se produzca el SAP, el menor que 
lo padece, necesariamente debió ser objeto de AP previamente por parte de 
alguno de sus progenitores. 
En así que, tomando en consideración lo ya expuesto, como producto del 
análisis realizado a las sentencias y evaluaciones psicológicas contenidas en 




Tabla n.° 01: Existencia de alienación parental en procesos de tenencia – 
Primer Juzgado Especializado de Familia de Mariano Melgar 
 f(x) % 
Si existe A.P. 11 68.75% 
No existe A.P. 05 31.25% 
Total 16 100% 
Fuente: Sentencias en procesos de tenencia Mariano Melgar 
Elaboración: Propia -2020 
 
 
Gráfico n.° 01: Existencia de alienación parental en procesos de tenencia 
  
Fuente: Sentencias en procesos de tenencia Mariano Melgar 
Elaboración: Propia -2020 
 
Como se puede observar, en el 68.75% de los casos analizados en materia de 
tenencia, sentenciados durante los años 2018 y 2019, tramitados dentro del 
Primer Juzgado de Familia del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, 
existieron casos de AP respecto a los menores objeto de dicho proceso; y que, 
en el 31.25% de casos analizados, no se presentaron casos de AP. 
Considerando los resultados obtenidos y expuestos anteriormente, se puede 
advertir la presencia de la AP que se da en nuestra realidad social actual, hecho 








principalmente las relaciones familiares de los menores que son víctimas de 
este proceso, el cual a futuro le puede ocasionar una patología psicológica 
como lo es el SAP. 
En ese sentido, se debe tener en cuenta que según lo encontrado en nuestra 
realidad social actual, este proceso de AP por el que pasa el menor alienado, 
estaría siendo obviado por los magistrados encargados de dirigir los distintos 
procesos en los que se da la AP, dicha premisa surge a raíz del análisis de las 
sentencias que se realizó, puesto que se encontró que en ninguna de estas 
sentencias, existió pronunciamiento alguno referente a la AP; así también se 
advirtió que, en una de ellas se dictó un pronunciamiento referido a cierto 
menoscabo psicológico que habría sufrió un menor, sin embargo, el mismo fue 
atribuido a la separación de los padres de dicho menor, dejando pasar por alto 
–a priori- el contenido más amplio de los informes psicológicos, ya que de los 
mismos se evidenció planamente la presencia de síntomas propios de la AP 
que, por lo tanto, evidencian la existencia del proceso de AP en el entorno del 
menor. 
De igual forma, se debe considerar que no toda la responsabilidad debe recaer 
en los magistrados, puesto que principalmente es también la responsabilidad 
de los especialistas de la psicología, quienes son consultados por un Juez para 
poder tomar la decisión más adecuada respecto a un caso judicial, y quienes 
deberían realizar las pericias aplicadas a los menores, en apoyo de la labor 
jurisdiccional, tal como lo establece el Código de los Niños y Adolescentes, 
enfocándose en todos los aspectos que un menor puede ser afectado, y no solo 
mencionando desde lo general el hecho de, con que padre le conviene a un 




4.3.2. Vulneración al derecho a la identidad como producto de AP 
Ya habiendo realizado el análisis de los informes psicológicos antes 
mencionados, se puede determinar que respecto a las evaluaciones aplicadas 
a los menores de edad, es repetitivo cierto patrón de conductas, puesto que en 
algunos de estos casos, los menores refieren que no desean estar en presencia 
de su otro progenitor señalando que él “es malo” y “no lo quiero ver”, sin 
justificar dicha afirmación con algún otro tipo de argumento lógico, razón por la 
que se le cuestionó las posibles causas que lo llevaron a crear esa idea, como 
si el progenitor mencionado lo hubiera agredido, o si –mediante alaguna acción- 
le hubiera causado algún otro daño o temor, a lo que dichos menores no 
respondieron positivamente, negándolo todo.  
Por otra parte, también hay casos en los que se evidencia la existencia de –lo 
que Gardner denomina como- argumentos prestados, donde el menor empieza 
a decir palabras que usualmente no están presentes en el léxico de un niño de 
su edad, de entre dichos argumentos se encontraron por ejemplo la frase “mi 
papá es un mujeriego”, “mi papá es un borracho”, “a mi mamá nunca le 
importamos”, “él solo quiere a su otra hija”, “mi mamá noma hace todo por mí, 
y mi papá no hace nada por mí”, “mi papá promete muchas cosas y nunca 
cumple”, entre otras, dichas afirmaciones fueron identificadas en menores 
cuyas edades oscilan de entre los 5 a 8 años. 
De igual forma, en uno de estos casos mencionados, se encontró a una menor 
que -sumado a dichos argumentos-, reconoce como su padre a la nueva pareja 
de su progenitora, hecho que –a criterio nuestro- fue generado a consecuencia 
de las ideas inducidas en la menor alienada por parte de su progenitora, 
conclusión a la que llegamos basándonos en la evaluación psicológica de esta 




biológico de su menor hija, sumado a ello, esta su inestabilidad emocional y 
pobre control de sus impulsos, por mencionar parte del diagnóstico del 
especialista que la evaluó, razones suficientes para afirmar que producto de 
esta conducta, se ejercieron actos de AP sobre la menor, que provocaron en la 
misma, que no se siente identificada con su verdadero padre, rechazándolo o 
hasta incluso negando, con lo cual, no nos cabe la menor duda de que si se 
vulneró el derecho a la identidad dinámica de la menor referida, quien a 
consecuencia de tal proceso ahora se identifica con una persona que no es su 
verdadero padre. 
Adicionalmente a ello, se encontró la presencia de los demás síntomas 
especificados por Gardner que sirven para evidenciar el SAP en un menor de 
edad; asimismo, se debe hacer énfasis en que, para poder decir que tal 
trastorno está presente en un menor, no es necesario que se produzcan todos 
los síntomas antes mencionados en su conjunto, razón que nos permite aún 
más fundamentar nuestra tesis respecto a la existencia de AP en los procesos 
de tenencia ya referidos. 
Ahora bien, ante dichos fundamentos y, considerando lo mencionado en el 
punto 4.2 de la presente investigación, donde se mencionó que, al estar frente 
a un supuesto de AP, se estaría ocasionando un daño al derecho de identidad 
del menor alienado, se procederá a determinar si la AP que han sufrido los 
niños, niñas y adolescentes, trajo consigo un daño en la formación de su 
identidad dinámica.  
 
Para ello, se tendrá que considerar los 11 (once) casos de AP encontrados en 
el punto anterior -4.3.1- de la presente investigación, por lo que, al utilizar un 




resultado que se aplicaron 08 (ocho) fichas de observación por los 08 (ocho) 
casos analizados del año 2018 y, 11 (once) fichas de observación por los 08 
(ocho) casos analizados del año 2019, sumando un total de 19 (diecinueve) 
fichas de observación, que servirán para determinar si se vulnera el derecho a 
la identidad dinámica de un menor frente a un caso de AP. 
Es así que, basándonos en los síntomas presentados en los menores 
evaluados –como ya se mencionó en el 1°, 2°, 3° y 4° párrafo del presente 
acápite-, se podrá determinar la vulneración al derecho de identidad de los 
menores antes mencionado, análisis que se realizó bajo supervisión de un 
especialista de la psicología y que, cuyo resultado se encuentra plasmado en 





Tabla n.° 02: Vulneración al derecho a la identidad como producto de AP 
 f(x) % 




No se vulnera el derecho a 
la identidad 
08 42.11% 
Total 19 100% 
Fuente: Sentencias en procesos de tenencia Mariano Melgar 
Elaboración: Propia -2020 
 
Gráfico n.° 02: Vulneración al derecho a la identidad como producto de 
AP 
 
Fuente: Sentencias en procesos de tenencia Mariano Melgar 
Elaboración: Propia -2020 
 
Como podemos observar, en el 57.89% de las pericias psicológicas analizadas, 
practicadas a los menores objeto de procesos de tenencia sentenciados 
durante los años 2018 y 2019, tramitados dentro del Primer Juzgado de Familia 
del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, se identificaron síntomas del 
SAP tan graves, que evidencian la vulneración a la identidad dinámica de los 
menores evaluados; y que, en el 42.11% de las pericias psicológicas 
57.89%
42.11%
Se vulnera el derecho de
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analizadas, no se evidenciaron elementos que signifiquen una vulneración a la 
identidad dinámica de los menores evaluados. 
En base a dichos resultados, queda demostrado que frente a casos de 
alienación parental, se vulnera el derecho a la identidad dinámica de los 
menores alienados, ello, determinado por el nivel o grado de síntomas 
característicos del SAP presentes en dichos menores.  
Esta vulneración, estaría afectando un derecho fundamental reconocido por 
nuestra constitución e incluso internacionalmente, razón por la cual no puede 
pasar desapercibida, sin embargo en la legislación peruana actual no existe 
ningún tipo de norma, mecanismo o parámetro que busque la protección del 
mencionado derecho, por lo que, tomando en cuenta el principio del interés 
superior del niño reconocido por nuestra legislación y por los organismos 
internacionales de los cuales el estado peruano se encuentra adscrito, se debe 
implementar una solución para tal problemática, tal como se hizo en países 
vecinos que al igual que el Perú son parte de disco organismos, ya que en el 
presente caso, está en juego un derecho que –como lo diría Fernández- es 
esencial de entre los esenciales para el sujeto de derecho, y que merece una 
privilegiada protección por parte del estado. 
En ese sentido, abordando todos los conceptos ya expuestos, aunado a los resultados 
del análisis realizado a las sentencias judiciales dictadas en materia de tenencia y las 
pericias psicológicas practicadas a los menores objeto de dichos procesos, podemos 
concluir respecto al presente acápite que, la relación jurídica existente entre la AP y la 
vulneración al derecho de identidad dinámica de un menor de edad, consiste en una 
especie de causa-efecto, toda vez que, ante la existencia del primero se produce el 
segundo, es decir que, frente a un caso de AP, se vulnera el derecho a la identidad 




destruir el vínculo filiatorio entablado entre padre e hijo, vínculo que es se encuentra 
amparado constitucionalmente por el derecho a identidad en su dimensión dinámica 
del menor alienado. 
Bajo dicho argumento cabe mencionar que, a raíz de la AP se ha podido evidenciar 
que se genera una vulneración al derecho de identidad de un menor, vulneración que 
debe ser traducida como un daño que afecta un derecho fundamental de este último, 
por lo tanto, debemos preguntarnos, ante la inexistencia de normatividad basada en 
este enfoque, ¿Cuál es la solución más idónea para poder resguardar el derecho a la 
identidad? 
A criterio del autor de la presente investigación y, tomando en consideración 
perspectivas de legislación comparada de países hermanos, que adoptan una misma 
línea normativa, en concordancia con pactos y tratados internacionales, se debería 
establecer la obligación de indemnizar el daño causado a este menor alienado, 
asimismo, se debe plantear una serie de parámetros, protocolos o mecanismos que 
permitan al especialista encargado de examinar a los menores, identificar dichos 
proceso de AP, con la finalidad de inducir a que el magistrado encargado de resolver 
el conflicto judicial, tome la decisión más conveniente para el menor. 
En razón de ello es que, seguidamente se procederá a desarrollar si, desde la 
perspectiva de la Responsabilidad civil, es factible la implementación de nuestra 
propuesta, postulada como solución a dicha problemática. 
4.4. Existencia de responsabilidad civil del progenitor que vulnera el derecho de 
identidad dinámica de su menor hijo como producto de AP 
Ya habiendo llegado a este punto, se ha podido desarrollar aspectos muy importantes 
que conforman la base de la presente investigación; sin embargo, en este acápite se 




estudio investigativo, ya que aquí definiremos si nuestra opinión postulada, se 
encuentra dentro de los parámetros necesarios establecidos por ley, que permitan su 
aplicación y consecuente procedencia, respecto a la responsabilidad civil.   
Para empezar, tenemos que tener en cuenta lo desarrollado en puntos anteriores, 
como lo es que, la AP vulnera el derecho de identidad de un menor, vulneración 
traducida como un daño hacia el menor, que a priori, -en base a lo establecido en el 
artículo 1969° del Código Civil Peruano- debe ser resarcido por la persona que 
ocasionó dicho daño. 
En ese orden de ideas, para poder definir si procede o no la indemnización o 
resarcimiento de un daño ocasionado como producto de un proceso de AP, en 
beneficio del menor alienado se debe determinar principalmente el tipo de 
responsabilidad civil que configura esta afectación causada al menor, por lo que, dado 
a que esta afectación se produce en ausencia de algún tipo de vínculo contractual 
entre el padre alienante e hijo alienado –ya que cuando un menor nace, el padre no 
firma algún contrato que señale expresamente cláusulas susceptibles a 
incumplimiento, vicio o error en los que pueda incurrir dicho padre-, sino que, 
simplemente está implícito el deber general de no dañar a nadie, es correcto afirmar 
que el mismo debe ser considerado dentro del tipo de responsabilidad civil 
extracontractual, ya que se produce por la infracción al deber antes referido, tal como 
se mencionó en el punto 2.4.3.2 de la presente investigación. 
Una vez definida el tipo de responsabilidad que le corresponde a dicha afectación, se 
debe determinar la configuración de dicho supuesto en base a los elementos de la 
responsabilidad civil, lo cual desarrollaremos de la siguiente manera, que frente a un 





a. Acto dañoso: Consiste en la acción del padre alienante de introducir en su menor 
hijo, ideas de rechazo o desprestigio de su otro progenitor, con la finalidad que el 
menor, las interiorice y rompa su vínculo filiatorio con dicho progenitor, hecho que 
produce un perjuicio a la identidad dinámica del menor alienado, bien jurídico 
reconocido a nivel constitucional. 
b. Antijuricidad: La conducta que alienante, al vulnerar un derecho fundamental 
como lo es el derecho a la identidad, está yendo en contra del ordenamiento jurídico. 
c. El daño: Es el menoscabo a la identidad dinámica del menor, a causa de la 
destrucción de su vínculo filiatorio con su progenitor alienado, ocasionando que 
dicho menor no se identifique con dicho progenitor, asimismo, este debe ser 
considerado –al amparo del artículo 1985° del C.C.- como un daño a la persona, ya 
que se trata de una afectación a derechos propios de la personalidad. 
d. Relación de causalidad entre el daño y el hecho: Se desarrolla mediante las 
conductas que realiza el progenitor alienante en contra de su menor hijo, y que 
provoca la ruptura de dicho vínculo, es decir, la relación existente entre el hecho de 
inducir al menor para que se destruya el vínculo parental creado con su otro 
progenitor, con la ruptura de dicho vinculo, los cuales serán identificados mediante 
el empleo de las evaluaciones psicológicas aplicadas por especialistas 
correspondiente, a las partes del proceso en el que se presente dicho caso de AP.  
e. Factor de atribución o de responsabilidad: Se establecerá de acuerdo a los 
resultados de las evaluaciones psicológicas aplicadas por el equipo 
multidisciplinario hacia las partes del proceso en el que se haya desarrollado la AP. 
f. Reparación o resarcimiento del daño causado: Dada la calidad de daño a la 
persona, de la afectación antes referida, es que, dicha afectación es susceptible de 
indemnización. De acuerdo a lo amparado por el artículo 1985° del C.C.  
Adicionalmente a ello, se debe considerar lo referido en el acápite 2.4.3.4 de la 




es un tipo de responsabilidad civil extracontractual que puede ser exigida por un hijo o 
su representante legal, al ser afectado con un daño causado por alguno de sus 
progenitores, siempre que se demuestre que efectivamente este se haya producido. 
Por lo tanto, ya habiendo determinado la vulneración que ocasiona la AP en el derecho 
a la identidad dinámica de un menor, que esta afectación vulnera derechos que –como 
menciona León-, son propios de la personalidad –por tanto susceptibles a ser 
indemnizados según el art. 1985° del C.C., que el supuesto de AP encaja 
perfectamente en los elementos de la Responsabilidad civil, y que los padres son 
responsables civilmente de manera extracontractual por los daños que le ocasionen a 
sus hijo, es que se puede concluir que, si es factible el exigir una indemnización 
mediante responsabilidad civil al progenitor que vulnera el derecho de la identidad 
dinámica de su menor hijo como producto de AP, en beneficio de este mismo y que 
debe ser impuesta por el juez correspondiente de oficio.  
Es así que, con la finalidad de poder desarrollar este enfoque, ante una caso de AP, 
se debe tener en cuenta que, para poder crear y aplicar una norma que se encargue 
de regular el mismo, primero se tiene que estructurar un procedimiento adecuado para 
la identificación de dicho proceso y posterior indemnización. 
En ese sentido, a criterio del autor de la presente investigación, el principal 
responsable de la identificación de este proceso, es el perito psicólogo y el equipo 
multidisciplinario en general, quienes se encargan de evaluar el estado emocional del 
menor, por disposición del magistrado encargado de dirigir los distintos casos en los 
que la AP se presenta, ya que estos, se encuentran capacitados profesionalmente para 
identificar y determinar la existencia de cualquier anomalía psicológica que un 
individuo tenga, mediante el empleo de instrumentos y técnicas de evaluación que les 




Una vez ya realizados todos los estudios necesarios por parte del equipo 
multidisciplinario, se tendría que remitir sus informes correspondientes hacia el Juez 
que dirige el proceso, quien a raíz del diagnóstico efectuado por estos, deberá imponer 
de oficio la sanción indemnizatoria correspondiente según la gravedad que se haya 
producido la vulneración al derecho de identidad del menor –previamente establecido 
en los informes del equipo multidisciplinario-, con la finalidad de proteger el derecho 














En el presente acápite, se desarrollarán algunos puntos de vista que permitirán tener una 
visión más clara respecto al tema en cuestión, así empezaremos haciéndonos la siguiente 
interrogante: al hablar de responsabilidad civil por vulneración al derecho de identidad 
dinámica como producto de AP, ¿Estamos hablando de responsabilidad civil objetiva o 
subjetiva? 
A criterio del autor de la presente investigación, el fundamento por el cual nuestra postura, 
plantea que el mecanismo que se debe implementar para la protección del derecho a la 
identidad dinámica de un menor ante una vulneración por AP, debe ser conceptualizado 
como un tipo de responsabilidad civil objetiva. 
Esta premisa, se funda en razón de que la figura que se pretende normar, es una en la que 
la responsabilidad es absoluta, la cual –citando a León- no permite a la persona que se le 
imputa dicha responsabilidad, el liberarse de la obligación resarcitoria con la prueba de la 
causa no imputable, excluyendo el análisis de la culpabilidad para su determinación. 
Bajo dicho contexto es que, se puede inferir que no podríamos estar hablando de 
responsabilidad civil subjetiva ante una vulneración del derecho de identidad dinámica de 
un menor como producto de AP, ya que dicha afectación, durante su ejecución realizada 




dolo o por culpa indiscriminadamente, por lo tanto, para poder exigir una indemnización 
mediante responsabilidad civil por la vulneración al derecho antes referido a causa de un 
proceso de AP, únicamente es necesaria la acreditación del daño causado y la 
determinación del responsable que se encuentre causalmente ligado al daño mediante el 
ejercicio de su conducta. 
Por otro lado, también es importante precisar lo mencionado en el acápite anterior, respecto 
a la premisa sobre que la postura planteada en la presente investigación, deberá ser 
aplicada por el magistrado a cargo del proceso en el que se presente la AP, de oficio. 
Al respecto, debemos señalar que esta afirmación, se funda –según lo establecido por el 
tercer Pleno Casatorio Civil- en el desarrollo del poder tuitivo que tiene un magistrado para 
pronunciarse en los procesos de familia, ya que al tratarse de un conflicto desarrollado 
dentro de la esfera de las relaciones familiares y personales –como lo es la alienación 
parental-, el juez puede tener amplias facultades tuitivas para garantizar y hacer efectivos 
aquellos derechos vulnerados a causa del conflicto. 
Cabe agregar que estas facultades tuitivas, son aquellas que le permiten al magistrado, 
flexibilizar ciertos límites jurídicos establecidos por principios y normas aplicables a un 
proceso judicial, con la finalidad de proteger extremos legales, donde se produce una 
contraposición de bienes jurídicos, que permiten y obligan al juez, dar preferencia al bien 
jurídico de mayor relevancia. 
Ahora bien, ya habiendo considerado las facultades tuitivas que tiene el Juez, también se 
debe hacer mención al principio de congruencia procesal, que se podría estar vulnerando 
ante la ejecución de dichas facultades tuitivas, toda vez que, dicho principio consiste en el 
deber del juez de respetar y limitar su pronunciamiento solamente respecto a aquellas 
alegaciones postuladas por las partes del proceso. 
Al respecto, basándonos desde la perspectiva de un proceso judicial en el que se presente 




ni exigida hacia el progenitor alienante si es que, dicha pretensión no se solicitó en la etapa 
postulatoria del proceso en el que se encuentre, por la parte interesada. 
Es en ese sentido que, en el mismo pleno casatorio antes mencionado, se establece que, 
cuando se trate de un proceso de familia, independientemente de la forma o los términos 
en los que se haya postula la demanda para dicho caso, el juez puede flexibilizar el principio 
de congruencia con la finalidad de revisar y dar solución al conflicto en sí mismo. 
Razón por la cual podemos concluir que, al aplicar la propuesta postulada en esta 
investigación no se estaría trasgrediendo algún otro bien jurídico relacionado, ya que está 
completamente permitido -estrictamente bajo criterio del magistrado-, que se pueda ir más 
allá de lo planteado en la demanda de la parte interesada o de quien corresponda, y se 













PRIMERA: La naturaleza jurídica de la alienación parental, es la de un proceso 
traducido como una serie de conductas que realiza un progenitor contra su 
menor hijo, con la finalidad de destruir su vínculo filiatorio con su otro 
progenitor. 
SEGUNDA: La identidad dinámica está clasificada como una dimensión del derecho a la 
identidad como tal, al igual que la identidad estática, por lo tanto, dado a que 
ambas integran el derecho a la identidad en su totalidad, se desarrollan 
como un solo derecho y desde un mismo enfoque, es así que la naturaleza 
jurídica de la vulneración a la identidad dinámica consiste en la trasgresión 
a un conjunto de factores inherentes a un individuo, como su percepción del 
mundo, creencias, forma de pensar y principalmente las relaciones 
familiares, entre otros, que definen su personalidad. 
TERCERA: De igual forma que, la relación jurídica existente entre la alienación parental 
y la vulneración al derecho de identidad dinámica de un menor de edad, 
consiste en una especie de causa-efecto, es decir que, frente a un caso de 
alienación parental, se vulnera el derecho a la identidad dinámica de un 
menor; asimismo, se tiene que en el 68.75% de los casos analizados en 




de dicho proceso y que en el 57.89% de las pericias psicológicas analizadas, 
se identificaron síntomas del SAP tan graves, que evidencian la vulneración 
a la identidad dinámica de los menores evaluados. 
CUARTA: Es factible el exigir una indemnización mediante responsabilidad civil al 
progenitor que vulnera el derecho de la identidad dinámica de su menor hijo 
como producto de alienación parental, en beneficio de este mismo, la cual 












1. Se sugiere la creación de un mecanismos que establezcan los parámetros y 
criterios psicológicos necesarios para la identificación de la alienación parental, 
permita a los especialistas integrantes del equipo multidisciplinario, un 
pronunciamiento eficaz y adecuado respecto a los casos de alienación parental, 
con la finalidad de que se pronuncien específicamente respecto a si existe o no una 
vulneración al derecho de identidad en los menores, durante los procesos judiciales 
que giren en torno a la familia y estos sean objeto del mismo, hecho que garantizará 
su apoyo a la labor jurisdiccional del juez, induciéndolo a tomar la decisión más 
beneficiosa para dichos menores.  
2. Que se establezca que, los aspirantes a jueces de familia, lleven obligatoriamente 
y aprueben satisfactoriamente un curso de capacitación, a través de la Academia 
de la Magistratura, como parte de la malla curricular de renovación existente, 
referente al cómo detectar los casos de alienación parental en los menores que son 
objeto de los distintos procesos de familia, según en las pericias psicológicas 




para los magistrados que ya ejercen su labor jurisdiccional en los distintos juzgados 
de familia a nivel nacional, el mismo que deberá ser considerado de igual forma 
como requisito obligatorio para la ratificación. 
3. Se sugiere regular específicamente las facultades del magistrado para establecer 
una indemnización de oficio mediante responsabilidad civil, por la vulneración al 
derecho de identidad dinámica de un menor, realizada por alguno de sus 

























































































































































Casos judiciales sentenciados 2018 
n° Código del expediente Expediente n.° Materia  Pericia psicológica 
1 01-2018 750-2016 Tenencia  Si 
2 02-2018 1858-2017 Tenencia  Si 
3 03-2018 472-2015 Tenencia  Si 
4 04-2018 50-2017 Tenencia  Si 
5 05-2018 7-2017 Tenencia  Si 
6 06-2018 335-2017 Tenencia  Si 
7 07-2018 58-2018 Tenencia  Si 
8 08-2018 584-2017 Tenencia  Si 
9 09-2018 1423-2017 Tenencia  No 
10 10-2018 571-2017 Tenencia  No 
11 11-2018 620-2017 Tenencia  No 
12 12-2018 2568-2017 Tenencia  No 
13 13-2018 1979-2018 Tenencia  No 
  
 
Casos judiciales sentenciados 2019 
n° Código del expediente Expediente n.° Materia  Pericia psicológica 
1 01-2019 5672-2017 Tenencia  Si 
2 02-2019 605-2018 Tenencia  Si 
3 03-2019 1790-2018 Tenencia  Si 
4 04-2019 517-2017 Tenencia  Si 
5 05-2019 3127-2017 Tenencia  Si 
6 06-2019 3934-2018 Tenencia  Si 
7 07-2019 594-2018 Tenencia  Si 
8 08-2019 2666-2015 Tenencia  Si 
9 09-2019 2063-2018 Tenencia  No 
10 10-2019 2244-2013 Tenencia  No 
11 11-2019 509-2018 Tenencia  No 
12 12-2019 750-2018 Tenencia  No 
13 13-2019 1814-2014 Tenencia  No 
14 14-2019 2417-2018 Tenencia  No 
15 15-2019 1365-2017 Tenencia  No 
16 16-2019 105-2017 Tenencia  No 
17 17-2019 4026-2017 Tenencia  No 
18 18-2019 4393-2018 Tenencia  No 
19 19-2019 806-2018 Tenencia  No 
20 20-2019 2421-2018 Tenencia  No 
21 21-2019 1920-2017 Tenencia  No 






Existencia de AP en los casos judiciales analizados 
n° Código del expediente Expediente n.° Materia  Presencia de AP 
1 01-2018 472-2015 Tenencia  Si 
2 02-2018 50-2017 Tenencia  No 
3 03-2018 7-2017 Tenencia  Si 
4 04-2018 584-2017 Tenencia  Si 
5 05-2018 1858-2017 Tenencia  Si 
6 06-2018 335-2017 Tenencia  No 
7 07-2018 750-2016 Tenencia  No 
8 08-2018 58-2018 Tenencia  Si 
9 01-2019 2666-2015 Tenencia  Si 
10 02-2019 1790-2018 Tenencia  Si 
11 03-2019 5672-2017 Tenencia  Si 
12 04-2019 605-2018 Tenencia  No 
13 05-2019 3934-2018 Tenencia  No 
14 06-2019 594-2018 Tenencia  Si 
15 07-2019 3127-2017 Tenencia  Si 
16 08-2019 517-2017 Tenencia  Si 
 
Vulneración al derecho a la identidad como producto de AP 
n.° Ficha n.° 
Código del 
expediente 
Expediente n.° Materia  
¿Existe vulneración al derecho 
de identidad del menor 
evaluado?  
1 01 01-2019 2666-2015 Tenencia  Si 
2 02 01-2019 2666-2015 Tenencia  No 
3 03 01-2018 472-2015 Tenencia  Si 
4 04 01-2018 472-2015 Tenencia  Si 
5 05 02-2019 1790-2018 Tenencia  Si 
6 06 02-2019 1790-2018 Tenencia  Si 
7 07 03-2019 5672-2017 Tenencia  Si 
8 08 03-2019 5672-2017 Tenencia  Si 
9 10 03-2018 7-2017 Tenencia  Si 
10 11 03-2018 7-2017 Tenencia  Si 
11 12 04-2018 584-2017 Tenencia  No 
12 13 05-2018 1858-2017 Tenencia  No 
13 17 06-2019 594-2018 Tenencia  Si 
14 18 06-2019 594-2018 Tenencia  No 
15 21 07-2019 3127-2017 Tenencia  No 
16 22 08-2019 517-2017 Tenencia  Si 
17 23 08-2019 517-2017 Tenencia  No 
18 24 08-2018 58-2018 Tenencia  No 
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